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RESUMEN 
Mediante la presente investigación, hemos constatado que, a nivel los 
gobiernos locales, tanto provinciales como distritales del departamento de 
Puno, carecen de orientaciones para la participación de la ciudadanía respecto 
a la prevención y protección del ambiente. Esto significa que los gobiernos 
locales, a excepción de algunos, no han elaborado Políticas, Planes o 
Programas públicos socializados para proteger, prevenir, conservar y recuperar 
el ambiente en su ámbito de su competencia. Esto demuestra el poco o nulo 
interés de los alcaldes y órgano de gobierno para afrontar el problema de la 
acelerada contaminación del ambiente, en todo caso, no les es prioritario, por 
lo mismo, no cuentan con por lo menos una comisión o recursos destinados 
para tal fin. Esta situación desdice de lo que viene sucediendo respecto al gran 
problema de contaminación del ambiente tanto a nivel de la región, en el país y 
en el mundo. 
 
Como se sabe, para prevenir y proteger el ambiente de la 
contaminación, se han prescrito una infinidad de normas, con especial énfasis 
en la propia Constitución y la Ley General del Ambiente. También existen 
normas legales en las diversas ramas del Derecho y de diversas jerarquías. 
Igualmente, se ha propiciado la constitución de un conjunto de organismos 
públicos y privados, desde el rango ministerial hasta los sub nacionales como 
son los gobiernos locales, tratando de comprometer a la comunidad toda. Sin 
duda, todas estas medidas son insuficientes por su falta de eficacia en la vida 
real.  
 
Todos convenimos y concordamos –desde los organismos públicos y 
privados– que la política en la gestión ambiental de los municipios deba ser 
implementada a partir de una concepción transversal, integral y sistemática en 
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lo concerniente al problema ambiental. Los municipios, desde esa perspectiva, 
tienen que incluir tanto el ámbito urbano como rural dentro su competencia y 
jurisdicción (municipios provinciales y de distrito). En esa orientación, hay 
necesidad de reformular las políticas y gestión parcelaria o fragmentada en el 
modo cómo se afronta actualmente el problema. La unificación de criterios y el 
conjunto de esfuerzos utilizando la sinergia hará posible afrontar con mayor 
eficiencia y eficiencia el problema planteado en la tesis. 
  
Estos aspectos que han sido constatados de manera verídica con el 
trabajo de campo, constituye los fundamentos y la razón de ser de la presente 
tesis. La simple constatación es insuficiente, hay que analizar el problema en 
sus casusas y a partir de ello plantear alternativas. A partir del análisis crítico 
de las ausencias programáticas y políticas, en el presente trabajo de 
investigación hacemos proposiciones para resolver el problema. Nos referimos 
al anexo denominado: Programa de Protección, Prevención y Conservación del 
Ambiente. Esperamos que una vez sea de conocimiento de las autoridades 
municipales, sea implementado en el ámbito de su jurisdicción. 
 
Palabras clave: Responsabilidad ambiental, municipalidades, gestión de 
protección y prevención de la contaminación del ambiente. 
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ABSTRACT 
Through the present investigation, we have verified that, at the level of the local 
government, both provincial and district of the department of Puno, they lack 
guidelines for the participation of citizens in regard to the prevention and 
protection of the environment. This means that local governments, with the 
exception of some, have not developed socialized public policies, plans or 
programs to protect, prevent, conserve and recover the environment in their 
area of competence. This shows the little or no interest of the mayors and the 
government agency to deal with the problem of accelerated pollution of the 
environment, in any case, it is not a priority, therefore, they do not have at least 
a commission or resources assigned to them. such an end This situation is a 
departure from what has been happening with respect to the great problem of 
environmental pollution both at the level of the region, in the country and in the 
world. 
 
 As is known, to prevent and protect the environment from pollution, a 
myriad of norms has been prescribed, with special emphasis on the Constitution 
itself and the General Environmental Law. There are also legal standards in the 
various branches of law and various hierarchies. Likewise, the creation of a set 
of public and private organizations has been propitiated, from the ministerial 
rank to the sub national ones, such as the local governments, trying to commit 
the entire community. Without a doubt, all these measures are insufficient due 
to their lack of effectiveness in real life. 
 
 We all agree and agree -from public and private organizations- that the 
environmental management policy of the municipalities should be implemented 
based on a transversal, integral and systematic conception regarding the 
environmental problem. The municipalities, from that perspective, have to 
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include both the urban and rural areas within their jurisdiction and jurisdiction 
(provincial and district municipalities). In this orientation, there is a need to 
reformulate the policies and fragmented management in the way in which the 
problem is currently faced. The unification of criteria and the combination of 
efforts using synergy will make it possible to face the problem posed in the 
thesis with greater efficiency and efficiency. 
 
 These aspects that have been verifiably verified with field work, 
constitute the rationale and raison d'etre of this thesis. The simple observation 
is insufficient, we must analyze the problem in its casuses and from there 
propose alternatives. From the critical analysis of the programmatic and political 
absences, in this research work we make proposals to solve the problem. We 
refer to the annex named: Program of Protection, Prevention and Conservation 
of the Environment. We hope that once it is known to the municipal authorities, 
it will be implemented within the scope of its jurisdiction. 
 
Keywords: Environmental responsibility, municipalities, protection 
management and prevention of environmental pollution. 
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INTRODUCCIÓN 
La tesis que contiene la presente investigación, es un esfuerzo por analizar el 
grave panorama de la contaminación ambiental que compromete a toda la 
humanidad y en particular en la región Puno al cual los investigadores no 
podemos permanecer impasibles. Por ello, consideramos imperativo de 
quienes estamos comprometidos con lo académico y científico adoptemos 
medidas por impulsar conciencia en la ciudadanía sobre los riesgos del 
calentamiento global y cambio climático. 
 
La relación población-municipalidad, obliga a las autoridades 
municipales desplegar acciones programáticas que dentro su rol de 
gobernantes de conductores del desarrollo sostenible local distintas de las 
otras instituciones administrativas y niveles estamentales de gobierno. La 
autonomía municipal que sirve de sustento a la Ley en vigente, les otorga 
facultades para decidir por sí mismos, en todos los asuntos prescritos como 
parte de su competencia. En tal sentido, las municipalidades están llamadas a 
asumir funciones, responsabilidades y atribuciones que la Constitución y la Ley 
les ha conferido respecto a la prevención, conservación y protección del 
ambiente y, al mismo tiempo, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos 
en el ámbito de su jurisdicción promoviendo y aplicando políticas tangibles y 
claras dentro una gestión ambiental eficaz. Es imperativo, para ello, coordinar 
la gestión ambiental municipal con los programas del gobierno central, 
igualmente con todas las regiones del país. 
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En la visión de gran parte de municipalidades del Perú, predomina una 
visión empírica, de corto plazo y disgregada de la realidad en lo ambiental. Se 
reduce en el mayor de los casos a políticas reduccionistas, es decir, por 
ejemplo, al cuidado de las áreas verdes, el cuidado de las flores en jardines y 
parques, pequeños programas de educación ambiental, limpieza pública, recojo 
de residuos sólidos, entre otros. Frente a ello, es importante redimensionar la 
gestión ambiental municipal a largo plazo, en conexión con el desarrollo local 
en toda su dimensión, la salud y salubridad pública, programación de las 
actividades socioeconómicas comerciales, la formación de una ciudadanía 
responsable, entre otros. 
 
Por ello, es necesario que toda gestión y programa ambiental municipal 
tenga una concepción integral y planificada en el ámbito del accionar del 
gobierno local. Considerando, además, que los problemas urbanos y rurales de 
su competencia dentro su jurisdicción municipal incluyendo a distritos, anexos y 
poblados menores. Es deber reformular la administración sectorial, hoy 
fragmentado y manejo vertical, para democratizar en forma horizontal la gestión 
ambiental en las municipalidades del país. 
 
Además, hacer que los gobiernos locales formulen sus propias normas 
internas de acuerdo a su propia realidad, desarrollen planes y políticas de 
gestión ambiental. Esto conducirá a optimizar los pocos recursos logísticos con 
acciones orgánicas y sinérgicas hacia un objetivo común. Asimismo, para evitar 
la segmentación en ña solución de los problemas ambientales, es 
recomendable crear protocolos de coordinación para efectuar acciones 
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conjuntas e integradas con una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
multisectorial. 
 
Es también imperativo que los gobiernos locales o municipalidades 
formulen y establezcan programas y políticas ambientales municipales propias 
y que guarde correspondencia con los grandes lineamientos de las políticas 
públicas del país. Nada debe estar al margen de las grandes políticas 
ambientales regionales o nacionales. En estos lineamientos se debe considerar 
un conjunto de principios y valores de gestión ambiental, es decir, internalizar la 
formación, información y participación ciudadana. Es también pertinente 
señalar los susodichos programas ambientales tienen que estar plasmados en 
documentos aprobados por la respectiva instancia de las decisiones políticas 
de la administración y gestión municipal para darle legalidad y luego también, la 
publicidad debida, conforme lo establecen las normas del sistema jurídico 
nacional.  
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CAPÍTULO I 
METODOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 
1.1. EL PROBLEMA 
1.1.1. Caracterización del problema 
Actualmente, pese a los altos índices e contaminación ambiental, una de 
las mayores deficiencias en las municipalidades en el territorio nacional, 
del cual no están exonerados las municipalidades del departamento de 
Puno, es la falta de políticas y programas ambientales, asimismo, la una 
desacertada gestión frente la contaminación ambiental. Esto se expresa 
en la escasa importancia al diseño de programas y políticas de 
preservación, protección y prevención del medio ambiente dentro la 
agenda municipal. Este problema se refleja cuando los municipios son 
impotentes de afianzar sus responsabilidades institucionales 
administrativos dentro la estructura del Estado para implementar 
políticas, programas de prevención, mejoramiento de la calidad de vida a 
partir del cuidado del medio ambiente. El cuidado de las ciudades y su 
ambiente forman parte implícita de su progreso a mediano y largo plazo. 
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Las deficiencias contaminantes en el ambiente son más que 
evidentes en casi todos los gobiernos locales del departamento de Puno. 
En ese entender, es perentorio y urgente adoptar medidas con carácter 
de prioritarias sobre de cómo paliar el problema ambiental de parte de 
todos los organismos públicos e instancias de gestión de las 
municipalidades locales, provinciales y del mismo gobierno regional a fin 
de direccionar las acciones y recursos fiscales para implementar 
lineamientos de gestión y administración ambiental en los ámbitos de los 
municipios de manera orgánica e integral, por ejemplo, recuperar el lago 
Titicaca, rio Torococha, cuenca del río Ramis e Inambari, la cuenca del 
río Sandia, cuenca del río Cabanillas, entre otros. 
 
En este sentido, además, debe considerarse las tendencias en el 
plano internacional que remarcan el rol conductor de los gobiernos 
locales (municipalidades) para resguardar el desarrollo sostenible local, 
el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental. 
Todo gobierno local debe convertirse en rector del desarrollo de la 
gobernabilidad local para garantizar el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado. Cumplir lo prescrito por el inciso 22º del artículo 2º, 66º y 67º 
de la Constitución, a la Ley General del Ambiente 28611, artículos 79º, 
80º y pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, así 
como las normas conexas, convenios y tratados internacionales. 
 
El poco interés y la indiferencia de las autoridades de las 
municipalidades que percibimos en el departamento de Puno, frente al 
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problema del incremento de la contaminación ambiental (agua, suelo y 
aire) de los ríos y cuencas de los andes y la selva, la deforestación de la 
ceja y selva de manera indiscriminada, la falta de estudios socializados 
del impacto ambiental en la calidad de vida, y la ineficiente gestión de 
programas de prevención, control y conservación del ambiente en las 
zonas urbanas y rurales, nos obliga a proponer y promover que las 
municipalidades cambien de actitud en su rol de gobiernos locales a 
través de acciones que comprometa a toda la sociedad con carácter de 
proactivas, transparentes y eficaces para el mejorar las condiciones de 
vida del presente y futuro de la población del departamento de Puno. 
 
1.1.2.  Formulación del problema 
En el presente estudio hemos absuelto las siguientes interrogantes: 
1.1.2.1. Problema principal 
¿Cuál es la responsabilidad de las municipalidades o gobiernos locales 
en la gestión de protección y prevención de la contaminación del 
ambiente en la Región Puno? 
 
1.1.2.2. Problemas secundarios 
 ¿Cuáles son las políticas y programas de gestión de las 
municipalidades del departamento de Puno para prevenir y 
proteger la contaminación ambiental? 
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 ¿Cuáles sería el diseño programático del cuidado y para la 
prevención, la protección y la recuperación de un ambiente sano, 
vivible y equilibrado en el entorno ambiental y social?  
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación tiene se justifica en los siguientes fundamentos: 
a) En el siglo XXI, el problema de la contaminación y la recuperación del 
ambiente es un asunto que concierne en su prevención y protección a 
todas instituciones públicas y privadas. Dentro estas instituciones están 
las municipalidades como entes de gobierno local. 
 
b) Los municipios en la lucha por proteger y proteger la contaminación 
ambiental, debe articular un sistema de gestión municipal diseñado a 
partir de programas ambientales aprobado por cada uno de los Concejos 
Municipales.  
 
c) En el hábito y compromiso de proteger el ambiente que nos rodea a 
todos los seres humanos y la naturaleza en general, se debe involucrar 
al Estado, en primer lugar, y a todos sus organismos dependientes, por 
un lado, por el otro, a todo el sector privado en el que se incluye a la 
sociedad. Dentro el ámbito estatal, son los municipios los organismos de 
primera línea por ser la más cercanas a la sociedad y solución de la 
salubridad pública y contaminación ambiental.  
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d) En el departamento de Puno, se percibe el casi total desconocimiento e 
indiferencia de las autoridades y gestores administrativos de los 
municipios ante el problema de contaminación ambiental en todas sus 
formas. A partir de la descripción analítica y crítica del problema, en la 
presente investigación formularemos propuestas de políticas para 
fortalecer la gestión ambiental que comprometa a toda la comunidad y 
los municipios del departamento. 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la mejor comprensión de la investigación nos hemos propuesto 
cumplir un objetivo general y objetivos específicos. 
1.3.1. Objetivo general 
Describir y analizar la responsabilidad de las municipalidades en la 
gestión de protección y prevención de la contaminación del ambiente en 
la Región Puno. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Determinar las políticas y programas de gestión de las 
municipalidades de la Región Puno para prevenir y proteger la 
contaminación ambiental. 
 
 Proponer diseños de los programas de prevención y protección del 
ambiente y el mejoramiento de su entorno ambiental.  
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1.4. HIPÓTESIS 
1.4.1. Hipótesis general 
Actualmente no existe una descripción y analices sobre la 
responsabilidad de las municipalidades en la gestión de protección y 
prevención de la contaminación del ambiente en la Región Puno. 
 
1.4.2. Hipótesis específicas 
 La ausencia de políticas y programas de gestión de las 
municipalidades de la Región Puno impide la prevención y protección 
de la contaminación ambiental. 
 
 En las municipalidades de la Región Puno se carece de diseños de 
programas de prevención y protección del ambiente y el mejoramiento 
de su entorno ambiental.  
 
1.4.3. Identificación de variables e indicadores 
A) VARIABLES:  
 Municipalidades 
 Gestión municipal 
 Contaminación ambiental 
 Prevención y protección del ambiente 
 
B) INDICADORES:  
 Diseño de políticas ambientales 
 Gestión y administración ambiental 
 Programas socializados ambientales 
 Legislación nacional e internacional ambiental 
 Prevención y protección del ambiente. 
 Participación ciudadana. 
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 Constitución Política. 
 Ley General del Ambiente. 
 
1.5.  PROCESO METODOLÓGICO 
1.5.1. Método 
En la investigación, se ha aplicó el método descriptivo-explicativo 
relacionado al Derecho. Los métodos aplicados a la presente 
investigación se sujetan al tipo de investigación mixta, pues, 
aplicaremos el diseño cualitativo en el análisis y el diseño de los 
resultados. 
 
1.5.2. Técnicas 
Las técnicas que se utilizaron son: La investigación documental, análisis 
de casos en los Municipios sobre aspectos de protección y prevención 
del ambiente. 
 
1.5.3. Fuentes de investigación  
Las fuentes de información de carácter empírico analizaron realidades 
concretas relacionadas a las políticas de conservación y prevención del 
ambiente. Las fuentes secundarias están constituidas por toda la 
literatura jurídica relacionada al problema de protección y conservación 
del ambiente. 
 
1.5.4. Ámbito  
El ámbito de la investigación abarca las municipalidades del 
departamento de Puno.  
 
1.5.5. Tiempo 
La investigación abarca los años 2013 – 2014. 
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CAPÍTULO II 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL DERECHO A UN 
AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO 
2.1.  CONCEPTO DE DERECHO AMBIENTAL                                    
El experto Raúl BRAÑES describe al Derecho Ambiental como un: 
conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que 
pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción 
que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas 
de ambiente mediante la generación de efectos de los que se espera 
una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 
organismos. 
 
Por su parte, el jurista de España J. JUNCEDA, define al Derecho 
Ambiental como: conjunto de principios generales y específicas, y 
normas de carácter legal tendientes a preservar la naturaleza y los 
elementos que forman parte de ella como elementos constitutivos 
básicos que permitan lograr el equilibrio entre el aire, espacios naturales, 
las especies protegidas, protección y conservación del paisaje, la flora y 
fauna, las aguas de mares, ríos, cuencas; los ámbitos montañosos, los 
suelos y subsuelos, en general, todos los recursos naturales. 
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Actualmente, el Derecho Ambiental es reconocido como una 
disciplina jurídica autónoma en desarrollo en lo nacional e internacional. 
No obstante, cuenta con específicas características que le otorgan 
suficientes méritos para justificar su condición de rama del Derecho dada 
su ámbito y especialidad. Cuenta con conjunto de principios, reglas 
generales y específicas que tienden a resolver problemas relacionados 
con la prevención, conservación, protección y recuperación del ambiente 
contaminado. 
 
El Derecho Ambiental, como tal, se halla interrelacionada con casi 
todas las otras ramas del Derecho nacional e internacional: Derecho 
constitucional, penal, civil, administrativo, minero, económico, etc., etc. 
De la misma manera, está involucrado en cuestiones éticas, políticos, 
técnicos, tecnológicos, económicos, humanísticos, entre otras disciplinas 
distintas a la jurídica relacionadas con dicha materia. 
 
Existen dos elementos del Derecho Ambiental. El primero está 
dirigido a la investigación de los problemas que ocasionan la 
contaminación ambiental y el acelerado deterioro en el contexto nacional 
y planetario y, el segundo, está dirigido a la implementación de 
programas de conservación de la diversidad de los recursos naturales 
para asegurar su aprovechamiento racional y sostenible previniendo el 
futuro. Por lo mismo, se trata de la protección ambiental y conservación 
de los recursos naturales.  Lo que se busca es garantizar que el 
ambiente donde se desarrollan los humanos reúnan las condiciones 
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básicas y elementales para proteger su salud y la sobrevivencia de los 
ecosistemas en el corto, mediano y largo plazo. 
En concordancia con lo expuesto, la Ley General del Ambiente 
Ley 28611 asume principios y establece ámbitos de aplicación. Ese 
ámbito, son tres las tareas centrales que tiene el Derecho Ambiental: 
1. Queda consagrado y definido el espíritu jurídico del derecho de la 
persona a un ambiente adecuado, equilibrado y sano para vivir. 
 
2. Queda definido qué políticas, programas y acciones son 
consideradas jurídicamente obligatorios para evitar los impactos 
negativos que atenten el derecho a un ambiente adecuado y sano 
que requiere la regulación legal del Estado. 
 
3. Queda instituido y la creación continua de los instrumentos legales 
que sirvan de soporte para lograr los objetivos comunes de la 
gestión ambiental local, regional y nacional. En ella se consideran 
las sanciones jurídicas de contenido penal para quienes por acción 
u omisiones causen daños al ambiente, sean los actores públicos o 
privados, individuales o personas jurídicas. 
 
Todas estas consideraciones hicieron posible la creación del 
Derecho Ambiental desde su propia dinámica y desde las diferentes 
tendencias políticas por las que supo superar. Por ello, no sorprende que 
el Derecho Ambiental se venga aplicando y continúe su intenso 
desarrollo. La postura de protección de ambiente como tal, no es 
particular de un Estado, corresponde a toda la comunidad internacional, 
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de ahí que el Derecho Ambiental, sea considerado como una rama del 
Derecho que mayor desarrollo y aceptación tiene.  
 
2.2.  EL AMBIENTE SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1993 
En el constitucionalismo peruano, el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado, aceptable para la vida humana, es uno de los últimos 
derechos reconocidos en el inciso 22º del artículo 2º de la vigente 
Constitución Política. Esta normativa constituye un derecho fundamental 
de la persona y la comunidad, abarca al conjunto de Estados y naciones 
que convivimos en el planeta. Por ello, es y debe ser respetado. 
 
El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la técnica han 
convertido este derecho, por un lado y por otro, sea sistemáticamente 
vulnerado. Al respecto al realizar un examen exegético sobre este 
derecho a contar con “un medio ambiente sano y equilibrado”, un 
derecho que en siglos pasados fue poco difundido, y que ahora, debido 
a los grandes fenómenos y cambios climáticos adopta importancia y es 
puesto en vigencia en la mayoría de países de la comunidad 
internacional. 
 
Conforme a los otros derechos, el derecho a gozar de un 
ambiente sano y equilibrado, vivible, se originó en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948. La finalidad de este 
documento supranacional, perseguía crear un ambiente favorable con el 
objetivo de persuadir a diferentes Estados del planeta para que 
adoptaran medidas para paliar el problema e incorporaran tales 
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derechos normativos en sus correspondientes legislaciones 
constitucionales. De este modo, pugnar por cumplir un propósito común: 
humanizar a las personas para garantizar su propia supervivencia. 
 
Es recién a fines del siglo pasado, con la conformación de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo se logró crear 
un conjunto de principios generales y reglas jurídicas claras para 
garantizar de manera efectiva la protección y conservación del ambiente 
sano y sostenible de forma duradera, como parte integrante de derecho 
humano fundamental. Así, lo prescribe dicha Comisión: “Todos los seres 
humanos tienen el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado 
para su salud y su bienestar”. 
 
En esa orientación, también se tiene el “Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, la “Declaración 
América sobre Derechos Humanos” o más conocida como “Pacto de 
San José de Costa Rica” entre otros. A todos estos instrumentos 
jurídicos vinculantes supranacionales que conforman parte de la 
comunidad internacional integrada en las Naciones Unidas (ONU), entre 
ellos el Estado peruano, se han adherido de manera voluntaria y 
soberana. En esa dinámica jurídica internacional, en el Perú, se 
promulgó la Ley General del Ambiente. 
 
La susodicha Ley, en su primer artículo del Título Preliminar 
precisa que: Toda persona tiene, en igualdad de condiciones, el derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente que sea saludable y adecuado para 
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el pleno desarrollo de su vida y entorno familiar. Al mismo tiempo, el 
artículo VIII del Título Preliminar prescribe: “Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgoso daños 
que genere sobre el ambiente, “asimismo el artículo 6º del Título I dice: 
“El ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, 
empresa, comercio e industria, están sujetos a las limitaciones que 
establece la ley en resguardo del ambiente”. 
 
Sobre la norma acotada vigente, el Reglamento de los 
Regímenes de Garantía de la Inversión Privada al mencionar del 
proceso de la actividad empresarial dentro los límites impuestos por el 
derecho a la libertad de empresarial, el artículo 91º del Decreto 
Legislativo 757, contiene el siguiente texto: “El derecho a la libertad de 
empresa o industria reconocido por el artículo 9º del Decreto Legislativo 
Nº 662, implica que el Estado no interferirá en la forma en que las 
empresas desarrollen sus actividades productivas, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas a higiene, salubridad, conservación del medio 
ambiente y seguridad industrial”. 
 
El Código Civil de 1984 no está exento de regular muchos tópicos 
que guardan relación a problemas ambientales. Así, el artículo 961º 
cuan do trata el régimen de derechos reales y el ejercicio de la 
propiedad privada, exige que los propietarios, en el ejercicio de sus 
derechos, de manera especial en actividades relacionadas a la industria 
y afines, deberán evitar causar perjuicios a los intereses ajenos, es decir, 
a las propiedades contiguas, a la seguridad ambiental, la paz y sosiego, 
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a la salubridad y salud de los habitantes. En ese sentido, se prohíbe los 
elementos contaminantes, tales como los hollines, emanaciones, ruidos 
de intensidad y todo tipo de molestias similares que excedan de la 
tolerancia que prescribe la legislación sanitaria y ambiental vigente. 
 
Estas son tan solamente algunas de las normas legales más 
importantes, porque debemos tener en consideración que, en el país, 
más de dos mil normas de forma directa o indirecta hacen referencia al 
tratamiento ambiental en cuanto a su conservación, protección y 
recuperación se refiere. Por ejemplo, podemos mencionar el sector, 
salud, minero, penal, administrativo, industrial, educacional, etc. 
Podríamos afirmar, que el problema ambiental, como problema público, 
se halla en todos los aspectos de nuestras relaciones sociales, políticas, 
económicas, etc. 
 
2.3. EL AMBIENTE COMO VALOR JURÍDICO 
El Derecho Ambiental, regula principalmente el derecho de la persona a 
un ambiente sano y equilibrado (entendida como una globalidad)1. A 
nuestro mejor parecer constituye uno de los derechos fundamentales 
pilares en la teoría de los derechos humanos. Constituye el presupuesto 
fundamental para el ejercicio de los demás derechos, por ello, adquiere 
su reconocimiento, por primera vez, en el principio 1° de la Declaración 
de Estocolmo respecto al Medio Ambiente, según este instrumento, “el 
hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 
disfrute de condiciones adecuadas en un medio de calidad tal que le 
                                                 
1 Cfr. Foy, Pierre y otros. Derecho Internacional Ambiental, PUCP Fondo Editorial. Lima –Perú, 2003.  
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permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne 
obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 
futuras”2. 
La racionalidad de los fundamentos al ambiente sano y equilibrado 
es consecuencia de la responsabilidad común que tiene el Estado y 
quienes conformamos la sociedad de proteger la vida y la dignidad de 
todos los humanos sin distinción alguna. Esta situación tiene que ser 
entendida como una de las condiciones básicas e imprescindibles para 
el desarrollo de los humanos, independientemente de la conducta que 
ellos adopten. La explicación es simple, en un ambiente contaminado y 
degradado es imposible que los humanos podamos desarrollarnos y vivir 
dignamente. Por ello, este derecho constitucional, al igual que los otros 
derechos, deben ser invulnerables y que el Estado tiene el deber de 
respetar y garantizar. 
 
Al respecto, nuestro supremo órgano jurisdiccional o Tribunal 
Constitucional conceptúa al ambiente como un sistema y conjunto de 
elementos que interactúan entre sí, esto es, consideran al ambiente 
como un compendio de elementos naturales–vivientes o inanimados-
sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados. 
Sostienen que el ambiente es un elemento vital que influyen en la vida 
material y psíquica de los seres humanos. Por estas consideraciones y 
                                                 
2 Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano. (Estocolmo, 1972) Nueva Cork; Naciones Unidas, 1973. DOC A/CON48/14/Rev 1.  
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razones, el ambiente, merece de la protección jurídica y de la tutela por 
formar parte de los derechos humanos fundamentales3. 
 
En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que existe la 
obligación concurrente del Estado, la sociedad y las instituciones del 
sector privado de hacer lo posible por mantener el equilibrio de las 
condiciones naturales del ambiente con la finalidad de que los seres 
humanos sigamos existiendo en condiciones ambientalmente dignos y 
vivibles. El Estado que se reclama Constitucional y Democrático de 
Derecho debe asumir su deber de proteger a las personas contra 
quienes causen daños al ambiente, para de esa forma garantizar que el 
progreso de la vida y que ella se desenvuelva en condiciones óptimas 
para alcanzar la felicidad. 
 
El derecho al medio ambiente sano y vivible exige el poder y 
facultad de las personas la posibilidad de disfrutar de un medio ambiente 
donde puedan realizar sus actividades sin límites en su salud, que 
puedan desenvolverse e interactuar de manera normal, sin 
incertidumbres en su salud y en tranquilidad. En los casos de que los 
humanos intervengan, de manera directa o indirecta, atentando 
sustantivamente el estatus quo ambiental, la destrucción de la normal 
interrelación entre los distintos elementos del medio natural ambiental, 
serán observados y sancionados. Ello supone, el derecho que tenemos 
a vivir, no en cualquier entorno, sino en un saludable y adecuado medio 
ambiente. Esta es una forma de garantizar de manera efectiva el 
                                                 
3 Sentencia del TC. Exp. Nº 0018-2001-AI/TC 
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desenvolvimiento de la persona según su mejor parecer y conforme al 
respecto de su dignidad. 
 
Este derecho, además, implica también el deber y la obligación de 
conservar la diversidad biológica y mantener la perpetua continuidad de 
los ecosistemas. Esto se pondrá de manifiesto y traducido en el 
cumplimiento de las leyes civiles, administrativas, penales, etc., así 
como en las evaluaciones de impacto ambiental mediante la aplicación 
de instrumentos técnicos y científicos de las formas de gestión 
ambiental. También, del cumplimiento de los límites máximos 
permisibles (caso de las industrias). 
 
En ello se implican otros elementos, tales como, el ordenamiento 
territorial, la zonificación de protección ecológica y su importancia 
económica; las zonas consideradas y reconocidas como de protección 
ecológicas. Las políticas de conservación real y efectiva de los ámbitos y 
áreas naturales protegidas sean de dimensión nacional, regional, local, 
públicos o privados, así como el permanente control y fiscalización de 
todas las actividades industriales, agrarias o ganaderas que impliquen 
riesgos o daños al ambiente. 
 
Actualmente, la contaminación ambiental en casi todas las 
ciudades ha llegado a límites y niveles intolerables- En gran parte se 
debe a un incesante incremento del parque automotor, en su gran 
mayoría absolutamente obsoleto que contamina el aire por excesivos 
metales presados que contienen los combustibles, todo ello ocasiona al 
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mismo ritmo el incremento de las enfermedades respiratorias, 
particularmente en niños. Esta contaminación del agua, suelo y aire 
debido a malas prácticas industriales y, en gran medida de las empresas 
mineras afecta en todo el país, con especial incidencia en el 
departamento de Puno. No existe como política del Estado, el 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos en las ciudades, los centros 
mineros (particularmente en la minería ilegal o informal), las industrias 
en el medio urbano, y los destinos turísticos. Todo es una triste realidad 
que debemos revertir. 
 
2.4.  SIGNIFICADO DE LA ECOLOGÍA Y ECOSISTEMA  
2.4.1. La ecología 
Desde inicio de 1869, el científico naturalista Ernst Haeckel fue quien 
creó la palabra ecología como parte del conjunto de la ciencia de la 
biología. En este caso, los estudios de la biología estaban determinados 
a verificar las interrelaciones o asociaciones entre organismos vivos en 
su respectivo ambiente físico donde se desarrollan. De este modo, surge 
una ciencia de la naturaleza que, por entonces, era nueva en sus 
características. No obstante, es recién en el siglo XX que los estudios 
acerca de la ecología llegaron a convertirse en un problema que generó 
preocupación en el ámbito de la epistemológica como un saber entre 
diversos saberes científicos que en estos tiempos tiene íntima relación 
con el tratamiento ambiental. 
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Hacia los años sesenta, fruto de la conciencia sobre los 
problemas globales que afectan al planeta, se enfatizó el estudio de la 
biosfera (manto vivo que envuelve el planeta) desde la perspectiva 
humana, es decir, donde la interpretación acerca del rol del hombre 
pasará a ocupar una posición preeminente o relevante al interior de los 
ecosistemas. A partir de entonces se pusieron mayor énfasis en 
conceptos –y prácticas –como los de ecología social, ecología política (y 
demás «ecologismos»), que buscaron articular los diversos 
componentes concernidos: ambiente humano (cultural) y ambiente 
natural, incluidos los recursos naturales. 
 
Sin embargo, se generó cada vez más una tendencia 
diferenciadora entre el enfoque ecológico propiamente dicho (que desde 
su visión integradora ubica al hombre como parte del conjunto de 
elementos de un ecosistema) y el enfoque ambiental (que procura 
similar una pretensión integradora, sólo que lo humano se convertirá en 
el eje del ecosistema sin que ello implique necesariamente una 
desestimación de los otros elementos, sino que en última instancia éstos 
se concebirán al servicio de las necesidades humanas). 
 
2.4.2. El ecosistema 
Un ecosistema es una unidad de análisis sobre de cómo es la estructura, 
el función y organización de la naturaleza. El sistema es un conjunto de 
elementos que se componen los organismos, bióticas o abióticas. Los 
estudios del ecosistema van evolucionando y sufriendo cambios como 
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objeto de investigación por las complejas interrelaciones asociadas con 
las otras ramadas de las ciencias naturales y su influencia con las 
ciencias sociales. Así, se va convirtiendo en una suerte de modelo y 
desafío para la interacción, interdependencia y síntesis entre diferentes 
ciencias biológicas. 
 
En el ámbito de la ciencia, el término ecosistema está relacionado 
a cualquier orden o sistema natural o social que se halle debidamente 
organizado. Esto es, desde niveles más ínfimos (genes, células), hasta 
los más complejos (como las poblaciones o la sociedad humana, etc.). 
Este enfoque nos lleva a entender las activas interrelaciones: hombre–
sociedad–energía–ambiente, y que permite establecer las políticas, 
programas, lineamientos y planes para establecer en un determinado 
territorial el tratamiento local o integral. 
 
Como se ha dejado entrever, el ulterior desarrollo de la ecología 
la conducirá a encrucijadas y definiciones como las de tener que 
afincarse –reducirse –a una dimensión meramente biológica o naturista, 
o expandirse hacia nuevas dimensiones (ecología política, ecología 
social, ecología económica, etc.). Más aún, en este proceso de 
búsqueda y afirmaciones provisorias aflora la confrontación acerca del 
rol y posición de lo humano al interior de los ecosistemas, en donde las 
corrientes denominadas «ecologistas» sitúan al hombre como un 
elemento más dentro de la cadena o ciclo de vida. 
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Otra extensión incluye el «ambiente cultivado o inducido» por el 
hombre para la producción de la naturaleza, como serían los cultivos o la 
producción silvícola. Para finalmente arribar a la anchurosa, imprecisa y 
difusa acepción de «ambiente creado por el hombre» (tecnósfera), que 
abarcaría aspectos materiales y culturales, incluido el denominado 
«ambiente sensorial», como los ruidos, olores, paisajes culturales, 
llegando a extremos que consideran la calidad de vida, el bienestar, la 
educación, el desarrollo, entre otros4. 
 
Como consecuencia de ello se tiende a enfatizar la discusión 
disciplinaria –y normativa –en relación con los límites regulatorios al 
momento de la intervención humana en los procesos productivos al 
interior de los ecosistemas. De suerte que –para algunos –se tiende a 
denominar «Derecho de los recursos naturales» a la regulación jurídica 
al inicio del proceso productivo, es decir, cuando el hombre usa o 
dispone del recurso; en tanto que el «Derecho ambiental» responde a la 
normativa jurídica de las conductas afectadas del ambiente, 
subsecuentes a dicho proceso productivo, es decir, cuando el hombre 
genera impactos en el entorno como consecuencia de su actividad 
productiva.  
 
 
 
 
 
                                                 
4 MARTÍN, Mateo. El primer borrador de la Estrategia mundial para los años noventa 
(UICN/WWF/PNUMA) alude a una clasificación de ambientes en el siguiente orden: ambientes 
naturales, ambientes modificados, ambientes cultivados, ambientes degradados y ambientes construidos. 
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2.5.  EL DERECHO AL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Actualmente, como consecuencia del problema mundial que ocasiona la 
contaminación en todo el planeta, se han instituido principios de 
aplicación obligatoria. Entre ellos tenemos la denominación “desarrollo 
sostenible”. La definición más reconocida de este término “desarrollo 
sostenible” es aquella que pretende el desarrollo o crecimiento 
económico, el mejoramiento de la calidad de vida y el integral bienestar 
de la sociedad, todo ello, pero sin llegar a agotar la esencialidad de los 
recursos naturales renovables en la que se sustenta, ni tienda a 
deteriorar el ambiente y el derecho a que tienen las futuras generaciones 
a poder utilizarlos para satisfacer y cumplir sus propias vitales 
necesidades, así como nosotros lo hacemos en la actualidad. 
Los estudios de naturaleza científica, en sobre las sociedades y 
culturas con una visión de hacerlas sostenibles se han convertido en un 
nuevo paradigma ambiental. No obstante, en este ámbito encontramos 
en lo académico, científico y tecnológico diversas posturas, modelos e 
interpretaciones en cuanto a su comprensión e interpretación. De todo 
ello, surgen teorías e ideas que tienden a expresar la preocupación de 
aspectos tales como:  
a. Adquirir mayor consciencia responsable por el respeto y protección 
de la sociedad y comunidad donde nos desenvolvemos por que 
formamos parte de ella;  
b. Asumir la firme promesa de custodiar la permanente mejora de la 
calidad de vida de los humanos; 
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c. Hacer prevaler como principio general la prevención y protección 
de la protección de la vida y diversidad de la naturaleza en forma 
conjunta de naciones y pueblos del planeta Tierra;  
d. Tratar de persuadir a los Estados de reducir al mínimo el 
agotamiento de los recursos no renovables;  
e. La manutención dentro de la capacidad de carga del planeta;  
f.   El cambio de actitud y hábitos de las prácticas sociales e 
individuales;  
g. Establecer facultades al conjunto de la sociedad para que protejan 
y preserven el ambiente;  
h. Exigencia perentoria de la creación e implementación de un marco 
legal nacional e internacional para garantizar del desarrollo y la 
conservación sostenible de la naturaleza. 
i.   Crear las condiciones para conformar una alianza mundial en 
torno a la protección del ambiente, pues ninguna nación será 
autosuficiente para sobrevivir por sí sola, exento de contaminación.  
 
Todo ello, nos llevan a entender que la sostenibilidad del ambiente, 
los recursos naturales y la vida en su conjunto, no puede entenderse 
aislados del conjunto de manifestaciones de los humanos y los 
mecanismos de control social. La multiplicidad y pluridimensionalidad de 
los sistemas legales, políticos, económicos y científicos de control social 
interactúan de manera continua y activa tanto regional como a nivel 
global. 
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Advertimos múltiples manifestaciones de control social ambiental, 
por ejemplo: costumbres, económicos, administrativos, éticas; prácticas 
sociales y modelos de comportamiento, productivos, tecnológicos, 
políticos sobre cómo afrontar el ambiente y sus problemas. La 
pluridimensionalidad del control social del ambiente representa una 
compleja trama de realidad, al interior de la cual se inscribiría el control 
jurídico ambiental. 
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CAPÍTULO III 
MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN EN EL AMBIENTE 
EN EL PERÚ 
3.1.  LAS NORMAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
Desde la puesta en vigencia de la Constitución Política de 1979, la 
regulación, obligación y potestad directa del Estado consistía en 
preservar y diseñar la explotación de los recursos naturales. A diferencia 
de la Constitución de 1993, la anterior era más rigurosa al respecto. 
Algunos sostienen que el Estado se mediatiza frente a sus obligaciones. 
Algunos expertos califican al artículo 68º como un retroceso sobre la 
obligación, el compromiso y asumir la responsabilidad que tiene el 
Estado frente al problema. No obstante, la realidad nos demuestra que sí 
hemos avanzado ejemplarmente –frente a otros Estados– al haber 
incorporado conceptos nuevos, tales como “diversidad biológica” y 
“áreas naturales protegidas”. Además, es abundante y reiterativo sobre 
el rol que debe desempeñar el Estado para tutelar y cautelar el 
patrimonio biológico del país, esto es, todo lo representado a nivel de 
ecosistemas, especies y genes diseminados a nivel nacional como una 
de nuestras mejores riquezas naturales. 
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Sin duda, la norma constitucional es el fundamento jurídico de una 
serie de otras normas de las que han derivado otras leyes, reglamentos 
y resoluciones. Todas ellas, pretenden asegurar los diferentes elementos 
de la diversidad biológica a fin de que sean conservados y utilizados 
sosteniblemente en todas las áreas naturales protegidas para garantizar 
la conservación y protección de nuestra diversidad biológica. 
 
3.2.  CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LA LEY GENERAL DEL 
AMBIENTE 
En el auge de mayores problemas de contaminación el Perú hizo que se 
promulgara en el año de 2005 la Ley General del Ambiente. Esta norma 
legal contiene un conjunto de principios de contenido filosófico que es 
reconocida en todo el contexto nacional y supranacional. Forma parte de 
la Ley y surge como necesidad de garantizar plenamente el derecho 
fundamental a poder vivir dentro un ambiente que sea efectivamente 
sano, donde se pueda vivir, que sea saludable a la población y guarde 
equilibrio con el entorno de la naturaleza. De la misma manera, 
metódicamente expone el proceso de cómo estructurar y regular la 
política nacional concerniente al ambiente y las formas de gestión 
ambiental. También, prescribe un cúmulo de responsabilidades a las 
personas naturales o jurídicas que dañen el ambiente, entre otros 
aspectos secundarios. 
 
Existe sustancial diferencia respecto del derogado Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales o Decreto Legislativo 613 y 
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que fuera promulgado en 1990. La presente Ley vigente, se sustenta en 
los principios de hacer prevalecer, preferentemente, las medidas de 
prevención, las políticas de conservación, el proceso planificado de 
protección y recuperación del ambiente como medidas centrales 
básicas. Para ello, también se prescribe un conjunto de medidas y 
procedimientos para hacer efectivo la protección del ambiente en toda la 
secuela de actividades que tiene programadas las industrias fabriles o 
extractivas. El rol del Estado como ente promotor y generador de 
políticas y programas de gestión ambiental tiende a promover el 
consumo legal, racional y sostenible de los recursos naturales. 
 
Por lo dicho, es pertinente dar algunas opiniones respecto a los 
Derechos y Principios que forman parte del Título Preliminar de la Ley 
General del Ambiente: 
 
Artículo 1. Del derecho y deber fundamental. Este principio prescribe 
que toda persona, como individualidad, ostenta un derecho que tiene al 
carácter de irrenunciable a poder vivir en un medio ambiental que sea 
calificado como saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de su vida. Esta concepción principista forma parte del deber 
que debemos asumir toda la colectividad y el Estado una actitud positiva 
para contribuir de modo efectivo una gestión solidaria frente al ambiente. 
Entre ellos, se incluye la protección del ambiente en general, así como 
sus elementos que la componen físicamente para garantizar y asegurar 
de manera sustentable, la salud de las personas naturales y jurídicas, 
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sea individual o colectiva, el consumo racional conservando la diversidad 
biológica de forma sostenible para garantizar a la sociedad y la nación 
una forma de vida que permita su desarrollo. 
 
Artículo 2. Del derecho de acceso a la información. Este principio 
jurídico social, establece que toda persona ostenta iguales derechos de 
acceder de manera transparente, garantizada y oportuna a la 
información pública sobre cada una de los programas, planes, medidas y 
actividades que de alguna forma afectarían de manera directa o 
indirectamente al ambiente. Para ello, no es obligatorio invocar tutela 
jurisdiccional ni fundamentar o justificar previamente el interés personal 
o colectivo que obligue tal requerimiento. En esta parte, se prescribe, de 
igual forma que la anterior, que las personas naturales y jurídicas se 
someten a la obligación de proporcionar de forma pertinente y oportuna 
a las autoridades sobre cualquier contingencia que requieran la atención 
del Estado para prevenir los daños al ambiental. 
 
Artículo 3. Del derecho a la participación en gestión ambiental. Este 
principio establece que toda persona, no solamente tiene derechos, sino 
también obligaciones, en este caso específico, el deber a participar de 
forma responsable en la formulación de políticas y en los procesos de 
adopción de decisiones, así como en la aplicación de programas y todo 
tipo de medidas relativos al ambiente y sus elementos que sean 
adoptados des los niveles de los entes gubernamentales y la propia 
comunidad. El Estado, en primer término, es quien concreta todas las 
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medidas en coordinación con la sociedad civil cada una de las 
decisiones y acciones de la gestión ambiental. 
 
Artículo 4. Del derecho de acceso a la justicia ambiental. Mediante 
este principio, queda claramente establecido que toda persona asume el 
derecho a acceder a procedimientos administrativos y judiciales de 
manera efectiva y célere, sencilla y trasparente cuando se trate de 
problemas y la defensa del ambiente y sus elementos. También 
convertirse en guardián del ambiente, velando por su protección, 
especialmente de la salud de la población, individual y colectiva. Para 
cuyo objetivo, es necesario tener en consideración que la prevención y 
conservación de la diversidad biológica y su aprovechamiento sostenible 
vinculan a todas las personas de una comunidad y la nación. En ese 
entender, es permitido activar los recursos administrativos y 
jurisdiccionales aun cuando no se llegase a afectar el interés personal 
del accionante. En esta parte tiene que ver el sentido e interés ético y 
moral como legitima y obligatoria para interponer acciones en defensa 
de la sociedad afectada. 
 
Artículo 5. Del principio de sostenibilidad. Este principio tiene rango 
internacional cuando de proteger el ambiente y la naturaleza se trata. 
Entendemos que toda gestión del ambiente y de sus elementos, así 
como el ejercicio y la tutela de protección de los derechos que de ella se 
deducen, están regulados y prescritos por la Ley. En este principio se 
basa la integración de forma equilibrada de diversas consideraciones de 
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orden político, cultural, social, económico y ambiental para asumir el 
progreso de la nación y las futuras generaciones. 
 
Artículo 6. Del principio de prevención. La prevención, como primer 
nivel de lo que se entiende por gestión ambiental, asume como objetivo 
esencial el asumir políticas de prevención, lo que significa desarrollar 
actividades de vigilancia e identificación de cualquier forma de 
degradación ambiental de tal manera que se pueda evitar se ocasione 
mayores daños. Cuando no sea posible eliminar las primeras causas 
que la generan, se adoptarán medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación, que correspondan. 
 
Artículo 7. Del principio precautorio. Este principio surge como 
consecuencia de la creación y desarrollo de las industrias en sus más 
diversas formas. Por consiguiente, este principio es aplicable cuando 
haya indicios o signos de inminente peligro de dañar gravemente con 
carácter de irreversible el ambiente. También, cuando no hay plena 
certeza, de forma de que determinadas operaciones no vayan a dañar el 
ambiente. En estos casos, se deberán utilizar razones para postergar la 
adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación 
del ambiente. 
 
Artículo 8. Del principio de internalización de costos. Cuando se 
hayan ocasionado daños al ambiente y el ecosistema, toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, nacional o internacional asumirá la 
obligación de solventar los costos de reparación y recuperación de todos 
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los daños y riesgos que sus acciones haya o puedan producir al 
ambiente afectado. Esta reparación compromete a asumir acciones de 
prevención, recuperación, vigilancia, restauración y eventualmente la 
compensación de los daños como consecuencia del in cumplimiento de 
actos contractuales o extracontractuales, relacionadas con la protección 
del ambiente y sus componentes. 
 
Artículo 9. Del principio de la responsabilidad ambiental. El Derecho 
Civil, administrativo, penal, minero, industrial, etc., regula de manera 
taxativa que todo quienes ocasionen daños y perjuicios, así como 
cualquier forma de degradación del ambiente y sus componentes, sin 
distinción del tipo de persona nacional o internacional, natural o jurídica, 
pública o privada, tiene que asumir la obligación, en primer lugar, de 
adoptar todas las medidas posibles para su restauración, rehabilitación o 
reparación; en segundo lugar, compensar en términos económicos 
cuantificables los daños ocasionados. Ello no impide que pueda asumir 
otras responsabilidades civiles o penales a que diera lugar el acto, sea 
por negligencia o dolo. 
 
Artículo 10. Del principio de equidad.  La equidad tiene una dimensión 
jurídica aplicado en el Derecho peruano, por lo mismo, tiene aplicación 
en el Derecho ambiental. Este principio convertido en norma jurídica, 
tiene su manifestación más clara, cuando en el diseño de políticas 
públicas ambientales y se concretiza cuando se tiende a contribuir a 
erradicar la pobreza y reducir las diferencias sociales y económicas 
existentes, y a la implementación del desarrollo económico sostenible de 
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las poblaciones menos favorecidas. En este conjunto de compromisos, 
el Estado está obligado a elaborar programas y políticas de corto, 
mediano y largo plazo dirigidas a modificar el comportamiento de los 
miembros de la comunidad a las que están destinadas. 
 
Artículo 11. Del principio de gobernanza ambiental. En un Estado 
Constitucional de Derecho, toda política pública, y en especial las 
ambientales se tienen que sustentar en la planificación e implementación 
de actividades de carácter estatal ambiental. Estas actividades se rigen 
por la propia responsabilidad inherente del Estado y el principio de 
gobernanza ambiental, es decir, persigue armonizar de manera 
coherente todos sus planes, normas legales, procedimentales, así como 
los instrumentos técnicos y tecnológicos. Del mismo modo, se debe 
planificar políticas que comprometan de manera consciente y activa a las 
instituciones públicas y privadas, para masificar la participación 
planificada y coordinada de todos estos sectores en una misma dinámica 
y dirección en el tratamiento y solución de conflictos a base de 
consensos y plena transparencia. 
 
3.3.  TRATAMIENTO A LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE EN EL 
CÓDIGO PENAL PERUANO 
3.3.1. Generalidades 
En el Derecho Penal nacional y toda la legislación relacionada al tema 
tratado, el ilícito cometido al ambiental y, en general todos los delitos que 
representan un problema jurídico-penal ambiental tienen un tratamiento 
reciente de forma racional, oportuna y severa. Este problema tiene un 
contenido jurídico multidisciplinario que compromete en su solución a 
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otras ramas de la ciencia, tales, por ejemplo, al político, educacional, 
social, entre otras. Actualmente, las infracciones de carácter penal 
relacionados al ambiente se hallan neutralizadas tanto por la 
contradicción con el Derecho penal mínimo y la crisis que padece el 
Derecho penal. Por ello, cuando se trata de tocar el tema penal-
ambiente, tiene que darse una reforma en el ámbito político–criminal 
para lograr los efectos esperados. 
 
No obstante, al problema descrito brevemente, la mayor 
criminalización de los delitos ambientales ha suscitado que se tienda a 
elevar la consciencia y saber valorar la importancia de proteger el 
entorno ambiental como lo nuestro, lo propio de cada ser humano 
generándose la conformación de “sanciones” a los valores ambientales 
afectados. Aun así, también comprobamos que existe una manifiesta 
deficiencia en la aplicación de las normas ambientales, por omisión o 
dolo. 
 
En nuestro Código Penal, el capítulo XIII, en lo que se refiere a 
los Delitos contra la ecología, señala los tipos y las diferentes figuras 
ilícitas que inciden en los principios y valores ambientales prescritos en 
la Ley del Ambiente y que se haya fuera de la sistemática del bien 
jurídico tutelado. Así tenemos los siguientes: 
 Art. 304º. El delito que se refiere a la contaminación del 
ambiente de forma genérica. 
 Art. 305º. El delito de contaminación ambiental de forma 
agravada. 
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 Art. 306º y 312º. Los delitos de responsabilidad funcional. 
 Art. 307º y 307º-A. Los delitos que provienen de la eliminación 
de desechos industriales o domésticos. Aquí también se 
incluye a los delitos del ingreso ilegal al territorio nacional de 
residuos y desechos peligrosos o tóxicos respectivamente 
(Ley Nº 26828). 
 Art. 308º y 309º. Los delitos contra la flora y la fauna 
protegidas por ley. 
 Art. 310º. El delito de depredación de forma ilegal de los 
recursos forestales protegidos a nivel nacional y regional. 
 Art. 311º. El delito del uso indebido e irracional de las tierras 
dedicadas a fines agrícolas 
 Art. 313º. El delito contra la ordenación territorial y los 
recursos naturales protegidos. 
 
En este análisis exegético, la descripción y tipicidad del delito de 
contaminación ambiental es el siguiente: 
“Artículo 304º.- El que, infringiendo las normas sobre la protección del 
medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, 
gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites 
establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en 
la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno de mayor de tres o con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
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Si el agente actuó por culpa, la penal será privativa de libertad no 
mayor de un año o prestación de servicios comunitarios de diez a treinta 
jornadas”. 
 
En el caso expuesto, llegamos a percibir que la sistemática 
aplicada por nuestros legisladores en lo penal, ubicaron al delito de la 
contaminación ambiental en un lugar aparentemente preferencial. 
Según los entendidos en materia ambiental, esta ubicación se ampara 
en criterios estandarizados aplicados en otros contextos internacionales. 
Es aceptada en la dinámica de que los procesos de contaminación 
conforman la forma más criminosa de hacer daño al ambiente y 
ecosistema natural del que todos tenemos derecho a gozar. En este 
sentido, probablemente, es posible que sea la mayor controversia en 
materia de políticas “sanitarias colectivas” y por ende de carácter 
“criminal”, en la prescripción y fiscalización sobre determinados males, 
sino, fundamentalmente, de la contaminación ambiental en general, que 
ocasionan, igual o mayor riesgo en la vida de las existentes y futuras 
generaciones. 
 
Por ello, según la doctrina, resulta de vital importancia tomar en 
cuenta que, en el delito de contaminación al ambiente, nuestros 
legisladores también han respetado el principio del “nullum crimen…”. 
Esto es, cuando se ha llegado a criminalizar en el Derecho Penal, las 
diversas formas de causar daños a los valores y principios ambientales. 
Pese a ello, esto no significa reconocer que no esté exento de 
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ambigüedades en alguna de sus formulaciones. Algunas de las 
ambigüedades son consecuencia de estos tiempos que tienden a sufrir 
los embates de la proliferación de preceptos penales con palabras un 
tanto vagas, con cláusulas generales con un fuerte contenido valorativo, 
atentando la seguridad jurídica. 
 
Desde otro lado, no queremos asumir el papel de cómplices 
primarios “indiferentes” de un evidente retraso jurídico o de un error 
jurídico imputable ex profesamente a los legisladores al haber redactado 
una norma con un condicionamiento en el momento se consumarse el 
tipo penal básico que contiene el artículo 304 Código penal. En la 
tipicidad objetiva el supuesto de hecho está determinada por dos etapas 
bien definidos. 
 
En lo concerniente a la conducta típica, se tiene que cumplir tres 
momentos de progresión aumentativa: 
 Que la actividad contaminante sea ejecutada mediante 
“vertidos”.  
 Que los vertidos infrinjan las normas (jurídicas) sobre 
protección del medio ambiente. 
 Asimismo, que supere los límites permitidos reglamentados 
extra- penalmente. 
 
De un estudio con un sentido amplio, es decir, causar peligro 
concreto o lesión, con la consiguiente necesidad de probanza de la 
relación causal, y lo más risible, que dicho resultado típico recaiga 
“simultáneamente” en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos. 
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3.4. INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN 
DEL AMBIENTE 
Para el ejercicio jurídico y administrativo en la gestión del ambiente y los 
recursos naturales se ha generado hasta cuatro líneas funcionales:  
3.4.1. Los comités de gestión ambiental 
Estos organismos constituyen la base del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, cuya función es coadyuvar a la promoción de iniciativas, sean 
planes, diseños, acciones y proyectos destinados a efectivizar la gestión 
de los recursos naturales, también la protección sustentable del 
ambiente en sus diversas circunstancias. Estos Comités funcionan en 
tres direcciones en la estructura del Gobierno: rango nacional, regional y 
local. Estos abarcan a instituciones públicas y privadas y son los 
primeros ejes operativos con los cuales se efectiviza los fines del 
Sistema. Por lo mismo, es imperioso su fortalecimiento, tanto técnica y 
económicamente, especialmente en los Gobiernos Regionales y 
Locales.  
 
3.4.2. La zonificación ecológica y económica (ZEE) 
El sistema comprende impulsar a todos los programas de Zonificación 
Ecológica y Económica (ZEE) con la puesta en práctica de un proceso 
estrictamente planificado impulsado por el Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM). Esto hasta antes de que fuera fusionado con el 
Ministerio del Ambiente5. Este diseño abarca varios procesos 
metodológicos e indicadores tanto de contenido geográfico, físico, 
                                                 
5 El IIAP, en alianza con los Gobiernos Regionales, viene realizando estudios de ZEE en Madre de Dios, 
Loreto, San Martín y Amazonas 
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ambiental, social y económicos que se ponen en acción mediante varios 
instrumentos con fines de programación de las inversiones, 
propugnando el adecuado uso de suelos, el manejo integrado de las 
cuencas. Asimismo, se proyecta el aprovechamiento de recursos 
naturales, estructurando “Mapas de Riesgo” que permitan prevenir los 
efectos que se deriven de huaycos, sismos o aniegos, y otros planes y 
delimitaciones políticas y administrativas. 
 
La finalidad del cumplimiento de todos estos protocolos, en 
general, es muy heterogéneos en sus perfiles fisiográficos, en las 
modalidades de producción, los flujos de intercambio influenciados por 
los problemas socio-demográficos. En estos casos, cuanto más amplio 
es el territorio, los problemas y complejidades se duplican o multiplican. 
Por ello, resulta conveniente elaborar perfiles, planes y programas que 
sean coherentes y pertinentes con el problema ambiental. Esta situación 
permite identificar hasta tres escalas: a) marco de dimensiones 
regionales; b) intermedia o ámbito provincial; y, c)) las micro localidades 
que involucran a distritos o pequeñas localidades. En todos estos 
niveles, se venido dando prioridad al tratamiento de los recursos 
naturales y la gestión racional del ambiente. 
 
3.4.3. Políticas y programas de manejo ambiental 
En el país, desde aproximadamente el año 1993, la Dirección General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha venido exigiendo 
que todos quienes operen hidrocarburos, están en la obligación de 
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formular sus propios PAMA. Esto, con la finalidad de lograr la mitigación 
o saneamiento de los impactos negativos que de manera reiterada han 
ocasionado impactos negativos en el ambiente por sus actividades en 
las zonas que operan. En lo posterior, esta norma se extendió a otras 
actividades similares. 
 
Con el nacimiento del Ministerio del Ambiente se introdujo nuevas 
obligaciones e instrumentos para fortalecer y efectivizar los alcances de 
todos los Programas. Con este fin, el artículo 26 de la Ley General del 
Ambiente señala taxativamente: “La autoridad ambiental competente 
puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA), para facilitar la adecuación de una actividad 
económica a obligaciones ambientales nuevas debiendo asegurar su 
debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, 
a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos. Metas y un 
cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de 
prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación 
que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos 
y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el 
cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a 
disposición de cualquier persona interesada”. 
 
Por su lado, el Reglamento de la Ley que regula el Sistema 
Nacional del Ambiente, prescribe que el Estado establece las 
condiciones del PAMA, para implementar y facilitar la adecuación de las 
actividades económicas a las obligaciones frente al ambiente. Esta 
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norma, también prescribe que, el incumplimiento de un PAMA, será 
sancionado, al margen de todos aquellos actos que se deriven del 
régimen administrativo, de la responsabilidad civil o del ámbito penal a 
que haya lugar según la infracción o delito cometido. En este sentido, es 
el Ministerio del Ambiente, como institución estatal,  al que corresponde 
y se le atribuye mayores responsabilidades en la formulación, 
constitución y fiscalización de los PAMA; en segundo lugar, a los 
Ministerios correspondientes y, en tercer lugar, los gobiernos regionales 
y gobiernos locales6 (provinciales y de distrito). 
 
Pese a todo, los daños negativos al ambiente y a la salud pública, 
obligan a que se formulen protocolos para programar diversas acciones 
para reducir o mermar los daños, así como las sanciones que 
establecidas cuando las previsiones previstas por los PAMA debieran 
asumir como resultantes de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 
tanto como de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). 
 
La existencia de cuestionamientos a las formas de cómo se vienen 
implementando los PAMA tiene que ver con el alto número de 
situaciones que son formulados por consultoras contratadas y 
solventadas por las mismas empresas industriales contaminadoras. Esto 
crea una gran paradoja, un claro conflicto de intereses en el sentido de 
que la consultora presumiblemente favorecerá a su contratante y 
desdeñará muchas de las observaciones y exigencias para que la 
                                                 
6 El OSINERMIN ha enfatizado su función reguladora en los lotes petroleros. A abril del 2007 había 
sancionado a 9 empresas operadoras por incumplimientos ambientales, por unos 18 millones de nuevos 
soles. Esta cifra no indica sin embargo si se corresponde con las sanciones pasibles. 
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empresa tenga luz verde. Este cuestionamiento no es antojadizo, es 
resultado de muchas situaciones, tal el caso de la Doe Run del Perú 
(Cerro de Pasco). 
 
3.4.4. Los estudios de impacto ambiental (EIA) 
El artículo 25º de la Ley General del Ambiente prescribe que: “Los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), son instrumentos de gestión donde 
se describe la actividad propuestas y los efectos directos o indirectos 
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a 
corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos”. 
 
En la experiencia empírica vivida a nivel nacional, tenemos la 
evidencia que los impactos de los daños al ambiente son de diversa 
dimensión, naturaleza, contenido, formas, costos y categorías. El artículo 
4° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental7 
prescribe de forma taxativa que los proyectos industriales, extractivos y 
afines que exijan contar con una certificación ambiental oficial, han sido 
clasificados en tres niveles o categorías: 
a) Categoría I.- Están obligados a obtener una Declaración de 
Impacto Ambiental de aplicación obligatoria al darse inicio a la 
ejecución del proyecto industrial para prevenir impactos 
ambientales negativos significativos futuros; 
b) Categoría II.- Estos Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado, 
deben ser aplicados a todos los proyectos en cuyas operaciones se 
podría originar impactos negativos ambientales, sean moderados o 
                                                 
7 Ley Nº 27446 
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que puedan ser eliminados o minimizados con la adopción de 
operaciones y medidas realizables sin mayores esfuerzos o 
recursos. 
c) Categoría III.- Contar con Estudios de Impacto Ambiental Detallado, 
es decir, todas aquellas para la implementación y aplicación en 
grandes proyectos o megaproyectos industriales o extractivas y 
afines, cuyas inversiones, proporciones cuantitativas y 
características de la industria (caso de la gran minera, pesca e 
hidrocarburos) puedan ocasionar impactos al ambiente de forma 
negativa, muchas veces irreparables, cuantitativa o 
cualitativamente. Para evitar estas contingencias, el Estado exige 
estudios y análisis de científicos ambientales expertos en la materia 
para revisar y monitorear la etapa de exploración y explotación y 
los impactos que puedan producirse, así como proponer estrategias 
en la gestión y manejo ambiental correspondiente. 
 
En estos casos, para estudiar y autoriza las operaciones industriales, 
los Estudios de Impacto Ambiental, según la Ley deben cumplir las 
siguientes consideraciones: 
a) Clara identificación y descripción de los antecedentes y las 
acciones a implementar en el área de influencia de la industria. 
b) La debida caracterización de los posibles impactos ambientales, 
directos o indirectos, durante el tiempo que dure el desarrollo del 
proyecto. 
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c) Diseño científico y tecnológico de las estrategias en el manejo 
ambiental, explicados en cada una de las etapas que ella 
comprenda en la gestión ambiental. A ello se incluye, según el 
caso, los planes de compensación y contingencias, de 
compensación y el cierre de las operaciones (por ejemplo, en la 
explotación y legislación minera se han establecido protocolos de 
cierre de los yacimientos mineros). 
d) En todos los casos, los programas y políticas ambientales tienen 
que incluir la participación de la ciudadanía y sus organismos 
institucionales. 
e) Los programas y planes tienen que contener el permanente 
seguimiento, vigilancia y control de las acciones preventivas 
programadas. 
f) Establecer un resumen ejecutivo de fácil comprensión que cumpla 
el propósito de acceder a las  comunidades afectadas contar con 
información oportuna y sin mayores obstáculos en su comprensión, 
esto es, los alcances del Estudio del Impacto Ambiental8. 
 
Según nuestra legislación nacional, los Estudios de Impacto 
Ambiental, son estructurados técnicamente por las entidades públicas 
autorizadas y para ello tienen que contar con especialistas en la 
materia, profesionales con suficiente experiencia en manejo y gestión 
                                                 
8 Así, cuando los Estudios de Impacto Ambiental resultan complejos se tienden a hacer restricciones para 
su comprensión por los dirigentes comunales. Es de ahí cuando se inicia los conflictos ambientales y 
sociales. Un caso visible en este sentido es el del EIA de Yanacocha, con alrededor de 5,800 páginas, que 
no han podido ser suficientemente analizado por la Municipalidad de los Baños del Inca; la que, además, 
como es bastante común en las Municipalidades del país, no pudo disponer de dinero para contratar 
especialistas independientes que evaluaran el EIA presentado por la empresa. 
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ambiental. En consideración a este factor, se realiza la selección de la 
persona jurídica o entidad especializada a cargo de los Estudios del 
Impacto Ambiental (EIA) que serán de la exclusiva responsabilidad del 
gestor del proyecto. Además, asume los costos de los trámites ante la 
entidad competente que corresponda. Es como consecuencia de este 
aparente pequeño detalle que los EIA sufren de fragilidad y 
contravienen al rol del Estado en términos de liderar los esfuerzos 
concernientes a las regulaciones ambientales.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PROBLEMA 
4.1.  MUNICIPIOS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
En la estructura y organización política del Estado, los municipios o 
gobiernos locales (provinciales, distritales y poblados menores) 
constituyen los escenarios más inmediatos de organismos públicos que 
tienen relación con la población. Esta relación es cotidiana, en tanto 
estos organismos que resuelven los problemas más comunes, es que 
asumen obligaciones prioritarias respecto al problema ambiental y 
saneamiento público ambiental. Por ello, si bien es cierto que, en el 
plano nacional, macro, el gobierno central por intermedio de sus 
respectivos ministerios asumen responsabilidad general sobre la gestión 
ambiental, son los municipios quienes en el último nivel de la estructura 
del Estado la ejecutan, son las que operacionalizan un conjunto de 
medidas. 
 
Al respecto, la autonomía deviene en una circunstancia jurídica 
formal, en tanto dicha autonomía municipal que le otorga la Ley, 
compromete a su capacidad de decidir por iniciativa propia prevenir, 
controlar, superar y gestionar asuntos que son de competencia exclusiva 
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respecto al problema ambiental. Ellas se hallan establecidas en la propia 
Ley Orgánica de Municipalidades y en los diferentes planes operativos 
del Ministerio del Ambiente y Gobiernos Regionales. En esta dimensión, 
a los gobiernos locales les corresponde asumir de forma efectiva las 
potestades, funciones y atribuciones que desde el ámbito constitucional 
y legal les han sido asignadas respecto a la protección ambiental y 
garantizar, en la medida de lo posible, mejorar la calidad de vida en el 
ámbito de su jurisdicción con políticas claras y gestión ambiental eficaz. 
 
Por lo tanto, consideramos imperativo articular las políticas de 
gestión ambiental de los municipios con el conjunto de políticas 
descentralizadas que el Estado programa, porque el Estado no es Lima, 
lo es el conjunto de regiones que la conforman, y todas las políticas 
ambientales tienen que obedecer un sentido descentralizado, 
desconcentrado y regionalizado. Para ello, precisa demandar en el 
marco de este proceso, mayores sentidos racionales que definan las 
funciones generales y particulares del gobierno central, las regiones y 
los gobiernos locales, en el entendido que todas ellas tienen que 
compartir responsabilidades en la medida de sus atribuciones. 
 
Como reiteramos, la clave del éxito de cualquier programa y 
diseño ambiental, deberá considerar las atribuciones centrales de la 
gestión ambiental y el cumplimiento de estándares internacionales. Esto 
involucra al gobierno central y sus ministerios, como el primer nivel de 
responsabilidades. En el segundo nivel se hallan los organismos 
regionales o descentralizados entre los cuales se hallan los gobiernos 
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regionales, provinciales y locales. Muchos más bajo, encontramos a los 
entes públicos o privados comprometidos con tales políticas: 
universidades, centros educativos, ONGs, comunidades campesinas y 
nativas, organizaciones barriales, las empresas privadas (grande, 
mediana y pequeña), etc. 
 
En ese sentido, resulta conveniente que las municipalidades 
dinamicen actividades conforme a la coyuntura de dar mayor impulso al 
proceso de descentralización del país. El Estado de los últimos tiempos 
tiende a diversificar los presupuestos favoreciendo a las regiones y 
gobiernos locales, las fuentes de financiamiento se hacen a partir de los 
requerimientos exigidos de los recursos que provienen del tesoro público 
y de la propia descentralización fiscal, también a través del concurso de 
la cooperación internacional y el sector privado. 
 
Pese a todo este marco político gubernamental, en la mayor parte 
de gobiernos locales del país subsiste una visión localista, empírica y 
artesanal respecto al tratamiento ambiental. De acuerdo a esta 
concepción, llegamos a constatar que las gestiones municipales 
relacionados al ambiente son estrictamente de subsistencia inmediata, 
es decir, entienden que la protección del ambiente debe limitarse al 
cuidado de las pocas verdes (en muchos casos inexistentes), a la 
plantación de algunas flores o árboles (todos ellos sin el cuidado 
respectivo), al manejo de viveros (sin ninguna diversidad de 
plantaciones), a la limpieza pública (casi siempre deficiente), etc. 
Empero, lo más deficitario es que, no existen programas consolidados 
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de educación ambiental ni proyectos específicos que comprometan 
activamente a las instituciones educativas, sociedades barriales, 
comerciante, entre otros. 
 
Por lo dicho, consideramos importante redimensionar la gestión 
ambiental municipal de manera sostenida y coherente con el grado de 
contaminación existente en el medio urbano de cada una de las 
ciudades de la región. Todo ello tiene que tener estrecha conexión con 
las políticas de desarrollo local, la salud pública, las actividades 
extractivas, socioeconómicas, turísticas, forjar una educación ciudadana 
responsable, colectiva e individualmente, entre otros aspectos. 
 
En el contexto nacional e internacional existen una serie de 
instrumentos jurídicos, técnicos y programáticos que coadyuvan a 
resolver el problema de la contaminación ambiental. El problema es que 
no la sabemos incorporar a nuestras políticas locales de manera 
coherente y sostenida. Por ejemplo, una herramienta que perfila una 
orientación ambiental es la Agenda 21, aprobada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 
celebrada en junio de 1992. En el Capítulo 28º se recomienda e insta a 
los gobiernos locales (municipios) de toda la comunidad internacional a 
perfilar sus propias Agendas Locales (programas y políticas locales), es 
decir, planes de gobierno específicos para garantizar el desarrollo 
sostenible de sus poblaciones, en el ámbito de su jurisdicción, con miras 
a darle cumplimiento en el siglo veintiuno. 
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4.2.  EL SENTIDO DE OBLIGATORIEDAD DE LA GESTIÓN EFICAZ DEL 
MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL  
En las últimas décadas, pero con mayor incidencia en los últimos años, 
se exige que los gobiernos locales tiendan a asumir mayores 
responsabilidades de manera obligatoria políticas eficaces de gestión 
ambiental. Es decir, que toda administración relacionada a la gestión 
ambiental municipal debe ser implementado con una visión integral y 
multidisciplinaria en el ámbito de su jurisdicción y administración 
municipal, en los cuales deben incluirse los ámbitos urbanos y rurales, 
comunidades y anexos. Todos ellos tienen que involucrarse de manera 
activa; en el caso de los municipios provinciales, la jurisdicción municipal 
ambiental debe abarcar a todos los distritos. 
 
En este sentido, se tiene que superar el sentido localista, 
fragmentando o aislando determinados ámbitos de la jurisdicción 
municipal, evitando la subsistencia de situaciones de superposición de 
competencias entre los órganos de la municipalidad, la duplicidad de 
recursos logísticos y gasto público. Ante esta situación, reviste 
obligatoriedad que las autoridades y funcionarios de la municipalidad 
revisen sus normas, planes y políticas; reorganicen sus aparatos 
operativos e infraestructura con la finalidad de poner mayor peso en 
lineamientos transversales de los diversos componentes de la gestión 
ambiental. 
 
Esta nueva visión, conducirá a optimizar los pocos recursos 
humanos y logísticos municipales priorizando acciones orgánicas y 
sinérgicas que apunten a un objetivo común central y no a una 
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multiplicidad de objetivos y metas muchas veces disociadas las unas de 
las otras. Del mismo modo, la finalidad de estas acciones es evitar la 
segmentación del tratamiento de los problemas ambientales, ello 
conlleva a generar instancias y mecanismos de coordinación coherente 
que permitan un manejo conjunto e integrado de todos los recursos con 
los que contamos con una perspectiva multidisciplinaria y multisectorial. 
 
Las políticas de redefinición de los temas ambientales al interior 
de las municipalidades, hace que la integración de los múltiples recursos 
humanos y materiales bajo una orientación integral de la gestión 
ambiental, redunde finalmente en resultados positivos. Ello será más 
exitoso si democratizamos la gestión ambiental comprometiendo a la 
sociedad y sus diversas organizaciones y actores públicos y privados de 
diverso rango. Todo ello influirá positiva o negativamente en la actuación 
del municipio como ente rector. Esta política de generar nexos y 
mecanismos de coordinación institucionalizados entre los que con 
forman la sociedad permitirá llevar a cabo una gestión ambiental eficaz. 
 
Para ser considerado una buena gestión y gobierno municipal –en 
el siglo XXI– es requisito incorporar políticas ambientales de manera 
explícita, formulada y aplicada con el concurso de la población y sus 
organizaciones sociales. Con dicha participación consciente y 
organizada, se tiene que establecer lineamientos mediatos y 
estratégicos que orienten el accionar de los funcionarios municipales, a 
fijar prioridades, objetivos y metas de gestión ambiental para el corto, 
mediano y largo plazo. Esta visión programática tiene que insertarse 
dentro los parámetros y estándares internacionales que permitan 
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determinar que se ejercita un buen gobierno ambiental sostenible en el 
tiempo, superando la vulnerabilidad de los mismos, así como los 
vaivenes de los mandatos políticos muchas veces ocasionados por las 
controversias mezquinas de sus autoridades. 
 
Bajo estas consideraciones, es pertinente que las 
municipalidades del país cuenten con programas y políticas ambientales 
municipal que surjan de sus requerimientos y necesidades que reflejan 
su realidad, que guarde consonancia con sus problemas del entorno 
donde operan como gobierno local. Dichos programas tienen que 
ajustarse al mismo tiempo a sus recursos operativos y económicos, de 
nada valdría elaborar programas que no reflejen la realidad particular de 
su circunscripción local y sean tangibles, realizables. Por ello, se 
recomienda que en los lineamientos deba considerarse metas posibles, 
con plazos determinados, con presupuestos que satisfagan superar cada 
uno de las contingencias materiales, entre otros aspectos. 
 
Como sea que cada uno de los actos programados para dar 
cumplimiento a las políticas ambientales responden a los actos propios 
de las gestión administrativa ambiental, de todos los actos protocolares 
de sus actores y los recursos que demande su implementación, debe 
estar debidamente registrada y documentada, aprobada por el máximo 
organismo de adopción de las decisiones políticas de las 
municipalidades, esto es, por el cuerpo del Consejo Municipal,  a fin de 
otorgarle legalidad y publicidad debida, conforme lo establecen las 
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normas del sistema jurídico nacional. Las evidencias de las actividades 
operativas ambientales tienen que tener una existencia material, pues 
forma parte del requisito de rendir cuentas. Como reiteramos, también es 
perentorio tener en cuenta que la política ambiental de los gobiernos 
locales, deben estar articulados con las demás políticas municipales, del 
entorno regional y con las de planificación territorial de naturaleza 
económica, social y cultural. 
 
Finalmente, en el quehacer diario de la gestión municipal debe 
estar sujeto a instrumentos jurídicos reglamentarios que señalen las 
funciones y responsabilidades de los distintos servidores y funcionarios 
municipales que asumen responsabilidades en la gestión ambiental. 
Estos instrumentos servirán para evitar la anarquía y la improvisación y, 
por el contrario, permitirá poner en orden la gestión interna ambiental 
local, haciéndola más eficiente, eficaz y funcional. No obstante, el lograr 
la integración e interacción de todos estos elementos, tal cual es la 
aspiración de las propias autoridades es complejo, sea por lo limitado de 
recursos económicos, humanos, tiempo, etc. 
 
4.3.  PROTOCOLO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MUNICIPAL 
Desde nuestro punto de vista, consideramos que los siguientes son dos 
instrumentos esenciales para lograr la integración de la gestión 
ambiental en los municipios o gobiernos locales en la región: 
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4.3.1. Articulación de un sistema de gestión ambiental municipal 
Los gobiernos locales como entes claves dentro la organización del 
Estado, para el cumplimiento de sus actividades operativas ambientales, 
es decisivo y elemental cuenten con un sistema organizado y tangible de 
gestión ambiental municipal, diseñado a partir de la iniciativa y 
creatividad del propio Consejo Municipal. Este sistema (jurídico-
administrativo-técnico) constituye el marco para articular el desempeño 
de los actores en el seno del municipio. Al mismo tiempo se tiene que 
establecer un conjunto de protocolos y procedimientos administrativos 
para implementar todo lo planificado, lo que se hallan escrito en el papel. 
Solamente de esa manera se espera un lo eficiente para responder a los 
requerimientos y situaciones que demanda la población. 
 
De este modo, todo lo planificado e integrado como un sistema 
único racional, permitirá dar respuestas orgánicas oportunas a los 
requerimientos ordinarios y extraordinarios que se presentan en el 
ámbito de la municipalidad relacionados a mitigar los problemas 
ambientales y garantizar una calidad de vida conforme es la pretensión y 
aspiración de los ciudadanos. Contrario sensu, si no adoptamos de 
forma planificada políticas de largo aliento, sostenibles en el tiempo y el 
espacio, la comunidad está condenada a vivir en las condiciones más 
deplorables como se percibe actualmente en muchas ciudades del 
departamento de Puno.  
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4.3.2. Establecer  planes  de   gestión  ambiental  municipal  
oportunos y realistas 
Consideramos de manera urgente a los gobiernos locales o 
municipalidades de todo el departamento deban formalizar técnicamente 
sus planes de gestión ambiental confeccionados a partir de los ejes que 
prescriben las recomendaciones internacional vinculante y las del 
gobierno central a través de sus organismos especializados. Estos 
planes y programas deben establecer el conjunto de medidas operativas 
tangibles, realistas y objetivas, identificando lo que es urgente, inmediato 
y mediato, todo ello sin perder de vista cumplir lineamientos estratégicos 
o de largo plazo, pues, hay circunstancias que requieren cumplir plazos 
de mayor alcance, cuya responsabilidad alcanza a varios períodos de 
gestión municipal. 
 
Estos programas y planes tienen que contener lineamientos 
verticales y transversales, ejecutivos y democráticos (de participación 
ciudadana) establecidos de manera clara, señalando obligaciones, 
derechos, responsabilidades (civiles, penales, administrativos), metas 
(plazos de tiempo) de cumplimiento de los programas, proyectos y 
actividades concretas para atender los problemas ambientales dentro de 
la jurisdicción municipal. 
 
Para todos los efectos indicados, se tiene que contar con la 
participación activa de la población organizada o no organizada, la 
legalidad y legitimidad de los programas y plan de gestión ambiental 
municipal, para ello se recomienda que estos sean elaborados de forma 
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participativa para hallar puntos de consenso y concertación pública, 
entre el gobierno local o municipalidad y los actores sociales locales, 
para ello se ha instituido las denominadas audiencias públicas, tanto 
para su aprobación como para su evaluación, posterior a su 
implementación. La participación democrática de la ciudadanía en la 
elaboración de los programas y planes de gestión ambiental deviene en 
una condición esencial, pues permite generar sinergias para garantizar 
la implementación con sentido realista y objetivo.  
4.4. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para exponer los resultados y, por consiguiente, expresar nuestra 
posición en la presente tesis, hemos procedido a realizar trabajo de 
campo en gran parte los gobiernos locales del departamento de Puno. El 
realizar el trabajo de campo significó tener que constituirnos en varias 
municipalidades que las tomamos como muestra representativa, tanto 
provinciales como distritales. Para obtener los resultados se adoptaron el 
siguiente procedimiento: 
a) En primer lugar, nos hemos constituido en los municipios para que nos 
informen sobre si el Gobierno Local provincial o distrital contaba con un 
programa ambiental que se halle sintetizado en un Plan o Programa de 
Prevención, Conservación y Promoción del medio ambiente en el ámbito 
de su jurisdicción. 
 
b) En segundo lugar, invocamos a los funcionarios respectivos que nos 
proporcionen una copia del documento respectivo, para el caso nos 
comprometimos a solventar los gastos o los costos de las copias 
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respectivas y molestias administrativas, propias en las municipalidades 
donde se cobra hasta por el aire que se respira. Para el caso, les 
informamos que regresaríamos en un tiempo prudencial. 
 
c) En tercer lugar, luego del tiempo prudencial (dos días promedio) y 
conforme las normas específicas que regulan acceder a la información 
pública, cumplimos con visitar amigablemente a cada una de las 
Municipalidades provinciales y distritales para acopiar las respuestas a la 
petición sobre nuestro trabajo de investigación. En estos casos, la 
mayoría adoptaron la actitud de no dar información alguna, 
respondiendo en cada momento que tanto los funcionarios como los 
Alcaldes, no tenían tiempo disponible para realizar una entrevista según 
ellos por “falta de tiempo” 
 
d) Cuarto, ante estas circunstancias, optamos por indagar por nuestra 
propia cuenta entre algunos servidores de menor rango sobre la 
existencia o no de los referidos Programas o Planes Ambientales del 
Municipio. En este caso, todos ellos manifestaron desconocer su 
existencia, más otros afirmaron que no contaban con dichos 
instrumentos. 
 
e) Quinto, hubo casos excepcionales en los cuales 15 alcaldes nos 
permitieron entrevistas casi “al paso”. Ante nuestro requerimiento dichos 
alcaldes se limitaron a expresarnos sobre la conveniencia de que los 
municipios, efectivamente, deberían contar con dichos Programas o 
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Planes ambientales, pero que por “ahora” no eran prioritarios porque 
tenían otros asuntos más importantes que resolver. 
 
A nivel del departamento de Puno, el trabajo de campo se realizó en quince 
(15) municipalidades, todos ellos municipios distritales. De las indagaciones 
sobre el tema materia de investigación hemos llegado a constatar lo 
siguiente: 
 
                                           
Cuadro 1 
       Municipalidades que afirmaron contar con programas y planes 
                                                ambientales         
DISTRITOS FECHA DE  CONTACTO   
AÑO 2015 
CUENTAN CON 
PROGRAMA 
M. D. Cabanillas 
M .D. Caracoto 
M. D. Taraco 
M. D. Chuchito 
M. D. J. D. Choquehuanca 
M. D. San Juan de Salinas 
M. D. De Antauta 
M. D. De San Antón 
M. D. De Asillo 
M. D. De Achaya 
M. D. De Potoni 
M. D.  De Moho 
M. D. Santiago de Pupuja 
M. D. San José 
M. D. Caminaca 
04/01/15 
01/01/15 
02/01/15 
01/01/15 
11/02/15 
10/2/15 
09/2/15 
09/2/15 
09/2/15 
10/02/15 
15/o2/15 
21/02/15 
11/02/15 
11/02/15 
07/03/15 
Si  
Si  
Si  
Si  
No  
No  
No  
No  
No  
No  
No  
No  
No  
No 
No 
     Fuente: preparado por el investigador. 
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INTERPRETACIÓN:  
Del cuadro expuesto, se puede advertir que, de los 15 municipios distritales 
del departamento de Puno, solamente cuatro manifestaron contar con su 
programa y planes ambientales, pero sin ninguna evidencia. Esta situación, 
no obstante, va cambiando porque la Ley exige que todos los municipios 
deben tener su respectivo programa de protección y conservación 
ambiental. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Del mismo modo, se llevaron a cabo entrevistas con los alcaldes 
distritales se les hizo las preguntas cerradas y se obtuvo los siguientes 
resultados:   
Cuadro 02 
Municipios que cuentan con un plan o programa de protección 
del ambiente 
Respuesta Total Municipios % 
 Si 04 27 
 No 11 73 
Total 15 100 
   Fuente: preparado por el investigador. 
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    Gráfico 01 
 
Fuente: propio del investigador 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se evidencia, la respuesta de las autoridades ediles demuestra que 
el 73% de municipalidades no cuentan con un Programa de Protección y 
Prevención de la Contaminación del Medio Ambiente. En cambio, 
solamente el 27 % dijo que sí tenía, pero no quisieron proporcionarnos 
para su verificación. Esta acción negativa de las autoridades frente al 
ambiente es muy preocupante, dado que demuestra que no tienen 
ninguna formación educativa al respecto, de otro lado el grado de 
sensibilidad e indiferencia frente a la contaminación hace que la población 
demuestre esta misma indiferencia. 
 
 
 
27%
73%
 Si  No
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Cuadro 02 - A 
Razones por los cuales los municipios no cuentan con un 
programa de prevención y protección del ambiente 
Respuesta Total % 
Falta de especialistas 07 47 
Falta de recursos 05 33 
Por no ser urgente 03 20 
Total 15 100 
   Fuente: preparado por el investigador 
 
     Gráfico 02 
 
     Fuente: propio del investigador. 
INTERPRETACIÓN: 
Como también se evidencia, mayoritariamente, consideró que la no 
elaboración del Plan se debía a la falta de especialistas, así se pronunció un 
47 % de municipalidades. En cambio, un 33 % dijo por falta de recursos 
para preparar dicho plan, y, un 20 % manifestó que su elaboración no era 
de carácter urgente. 
33%
20%
47%
Falta de especialistas
Falta de recursos
Por no ser urgente
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Cuadro 03 
Municipalidades provinciales del departamento de Puno que cuentan 
con programas o planes ambientales 
 
PROVINCIAS 
FECHA DE ENTREVISTA 
CON LA MUNICIPALIDAD 
AÑO: 2015 
TIENEN 
PROGRAMAS 
AMBIENTALES 
M. P. Lampa 
M. P. Macusani 
M. P. Ayaviri 
M. P. Puno 
M. P. San Román 
M. P. Huancané 
M. P. Juli 
M. P.  Ilave 
M. P.  Azángaro 
M. P.  Sandia 
22/01/15 
25/01/15 
10/02/15 
28/01/15 
21/01/15 
01/02/15 
01/02/15 
01/02/15 
28/02/15 
17/05/15 
Si 
No 
SI 
No 
No 
No 
No 
No 
SI 
No 
    Fuente: propio del investigador 
 
INTERPRETACIÓN:  
A nivel de provincias la situación es más grave, pues como se puede 
verificar en el cuadro, del conjunto de municipios, solamente tres afirmaron 
que contaban con un programa ambiental en proceso de aplicación, pero 
que por falta de recursos económicos y presupuestarios no se podían 
aplicar en su integridad. 
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Cuadro 04 
    Municipio que cuenta con un plan o programa de protección 
                               y prevención del medio ambiente 
 
Respuesta Total % 
Si 03 30 
No 07 70 
Total 10 100 
        Fuente: preparado por el investigador 
 
     Gráfico 04 
 
                Fuente: propio del investigador 
 
INTERPRETACIÓN 
Como se denota, también una mayoría contundente del 70% respondió que 
no cuentan con un Programa de Prevención y Protección del Medio 
Ambiente. El 30% que contestó en forma afirmativa (Municipalidad de 
Puno), pero que se encontraba en proceso de su culminación.   
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Cuadro 05 
Razones del por qué los municipios provinciales no cuentan con un 
plan programa de prevención y protección del ambiente 
Respuesta Total % 
Falta de especialistas 07 70 
Falta de recursos 02 20 
Por no ser urgente 01 10 
Total 10 100 
  Fuente: propio del investigador. 
 
    Gráfico 05 
 
       Fuente: propia del investigador 
 
INTERPRETACIÓN 
Igualmente, con la segunda pregunta, se constata que igualmente, la falta de 
expertos es uno de los problemas fundamentales por la ausencia de Planes o 
Programas Ambientales. En cambio, el 20 % de encuestados dijo que era por 
la falta de recursos económicos. Un 10 % manifestó que no era de urgencia 
contar con dicho Plan o Programa Ambiental. 
70%
20%
10%
Falta de
especialistas
Falta de recursos
Por no ser urgente
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Cuadro 06 
Existencia de contaminación ambiental en el ámbito urbano y rural de su 
             distrito y/o provincia existe contaminación ambiental 
RESPUESTA TOTAL  % 
a. Si 
b. No  
c. Relativamente 
9 
2 
4 
60 
13 
27 
Total  15 100 
Fuente: propio del investigador. 
 
Gráfico 06 
 
Fuente: propio del investigador. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Del cuadro y gráfico expuesto se deduce que los alcaldes mayoritariamente, 
esto es un 60 % si reconocen que existe contaminación ambiental, mientras 
que el 13 % afirma que no, y un 27 % sostienen que de forma relativa. Esta 
respuesta se afirma a la realidad en algunos distritos. 
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Cuadro 07 
Sistema (vehículos y personal) implementado para la recolección de 
                 residuos sólidos en los distritos y/o provincias 
RESPUESTA TOTAL  % 
a. Si 
b. No  
c. Parcialmente 
14 
0 
1 
93 
0 
7 
 
Total  15 100 
         Fuente: propio del investigador. 
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   Fuente: propio del investigador. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Del cuadro y gráfico expuestos, se deduce que un 93 % de alcaldes sostienen 
que sí cuentan con un sistema de recolección de residuos sólidos (vehículos y 
personal) en su distrito o provincia. Un 7 % respondió que, en forma parcial, y 
ningún alcalde contestó de forma negativa. Esto significa que todos los 
gobiernos locales cuentan con servicios de limpieza con vehículos y personal. 
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Cuadro 08 
Frecuencia de servicio de limpieza pública y recolección de residuos 
sólidos que realizan ocasionados por la población, el comercio e industria 
en el distrito o provincia. 
RESPUESTA TOTAL  % 
a. Diaria 
b. Cada dos días 
c. Una vez a la semana 
3 
8 
4 
20 
53 
27 
Total  15 100 
        Fuente: propio del investigador. 
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Fuente: propio del investigador. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el cuadro y gráfico, el 53 % de alcaldes entrevistados afirmaron que la 
limpieza pública en su jurisdicción la realizan cada dos días, en cambio una 
vez por semana respondieron el 27 %, y en forma diaria solamente lo hacen 
el 20 %. Esto también demuestra que casi todos los municipios realizan 
recolección de residuos sólidos de forma rutinaria. 
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ENCUESTA APLICADA A CIEN CIUDADANOS SOBRE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
En esta parte se llevó a cabo una encuesta a 100 ciudadanos de ambos 
sexos en el ámbito de investigación para conocer cuál es el grado de 
participación de los ciudadanos respecto a la protección al ambiente. Y 
estos es lo que encontramos como respuesta: 
 
Cuadro 09 
Municipalidades que realizan campañas de prevención y protección del 
ambiente con la participación de la ciudadanía en la limpieza pública 
RESPUESTA TOTAL  % 
a. Sí realiza 
b. No realiza 
c. No recuerdo 
15 
48 
37 
15 
48 
37 
Total  100 100 
Fuente: preparado por el investigador 
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Fuente: preparado por el investigador. 
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INTERPRETACIÓN: 
Del análisis del cuadro y gráfico podemos cerciorarnos que la participación de 
la ciudadanía es deficiente, por cuanto mayoritariamente no participa o no 
recuerda haber participado, así se pronunció un 48 y 37 % respectivamente. 
Esto además demuestra que las municipalidades hace poco o nada por 
involucrar a la sociedad civil en este tipo de actividades de manera activa y 
planificada. 
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Cuadro 10 
Dirigentes de barrios que realizan o promueven campañas de limpieza de 
los residuos sólidos para evitar la contaminación ambiental en los 
vecinos de su ámbito. 
RESPUESTA TOTAL  % 
a. Si participaría si tengo tiempo  
b. No participaría porque esa 
actividad lo hace el Municipio  
c. Si participaría de manera activa 
21 
 
43 
36 
21 
 
43 
36 
Total  100 100 
Fuente: preparado por el investigador  
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Fuente: preparado por el investigador. 
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INTERPRETACIÓN:  
A esta pregunta respondieron en un 21 % que está de acuerdo en participar 
en estas actividades, siempre y cuando disponga de tiempo, es decir, es 
condicionado. en cambio, en forma insólita respondió que el problema 
corresponde resolver a otras instituciones. finalmente un 36 % sí está llano a 
involucrarse en el problema ambiental, y por tanto asume su compromiso de 
involucrarse en la solución del problema. 
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Cuadro 11 
La clave para evitar la contaminación ambiental de un municipio es 
realizar campañas permanentes de educación ambiental en la población  
RESPUESTA TOTAL  % 
a.  Si  
b. No  
c. Relativamente  
57 
10 
33 
57 
10 
33 
Total  100 100 
Fuente: preparado por el investigador. 
Gráfico 11 
 
Fuente: preparado por el investigador. 
INTERPRETACIÓN:  
En esta parte los ciudadanos encuestados sí reconocen que el problema 
ambiental y su solución es un asunto que tiene incidencia la educación 
ambiental. En sentido positivo se pronunció un 57 %, en cambio dijo que era un 
asunto relativamente positiva un 33 %, en cambio afirmó una minoría que 
representa el 10% que la educación no influía demasiado. 
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Cuadro 12 
Alcaldes que lideran las campañas por asumir actitudes para proteger a la 
ciudad y la población frente a la contaminación ambiental. 
RESPUESTA TOTAL  % 
a. Si 
b. No 
c. Relativamente 
15 
67 
18 
15 
67 
18 
Total  100 100 
Fuente: preparado por el investigador 
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Fuente: preparado por el investigador. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Respecto a si los alcaldes de las municipalidades tienden a liderar las 
campañas y programas por promover la protección del ambiente en el ámbito 
de la investigación, se tiene que solamente estarían haciendo de líderes un 15 
%, en cambio un 67 % afirmaron que no realiza una acción de liderazgo, y en 
cambio un 18 % respondió que lo hacían de manera relativa. 
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CONCLUSIONES 
Primera.- La tesis como resultado de la investigación de campo realizada en 
las diversas municipalidades provinciales y distritales del 
departamento de Puno, concluimos que son excepcionalidades los 
que cuenta con un Programa o Plan de Prevención o Protección 
del medio ambiente conforme lo exponemos en los cuadros y 
gráficos que contiene la tesis. Del mismo modo, concluimos que las 
autoridades municipales de la Región Puno, no le dan la 
importancia debida al problema de la contaminación ambiental. 
 
Segunda.- Desde la perspectiva a que es un mandato imperativo de contar 
con planes y programas ambientales, se requiere que de manera 
obligatoria y perentoria que las municipalidades implementen los 
sistemas de gestión ambiental municipal, diseñado a partir de sus 
necesidades específicas aprobados por el Consejo Municipal. 
 
Tercera.- Los planes y programas ambientales, son instrumentos que 
permiten articular la participación de los organismos públicos y 
privados en la protección y prevención de actos contaminantes en 
el radio urbano y rural de cada municipalidad de manera 
participativas y democrática. En estos casos, se establecen un 
conjunto de procedimientos para protocolizar respuestas 
planificadas y eficaces ante las situaciones o demandas de la 
población, que ameriten una actuación municipal. 
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Cuarta.- Los planes que sustentan la prevención y protección del ambiente, 
en las municipalidades, deben contener un diseño que abarque 
medidas operativas efectivas y eficientes que permitan implementar 
todos lineamientos nacionales, regionales, y específicos de cada 
municipio. En ellos se tiene que señalar las responsabilidades de 
sus promotores en cada programa y actividades que se realicen a 
corto, mediano y largo plazo.  
 
Quinta.- Para la implementación del Plan, se debe contar con la 
participación activa de la comunidad. Estas actividades de 
prevención y cuidado del ambiente, deberán hacerse de manera 
democrática, participativa y concertada, entre las autoridades de 
los municipios, las instituciones privadas los actores sociales 
locales, parta ello se recomienda realizar audiencias públicas de 
socialización y concretización en la práctica del plan o programa 
ambiental. 
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SUGERENCIAS 
   PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y 
      CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE PARA LAS MUNICIPALIDADES 
Como corolario de la investigación, es decir, resultado del trabajo de 
campo, presentamos como diseño de un Programa o Plan Ambiental para 
conservar, proteger y prevenir la contaminación ambiental en el ámbito de la 
jurisdicción de cada municipio. 
 
PROGRAMA BÁSICO PARA LAS MUNICIPALIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE PUNO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE  
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. El presente programa que tiene el carácter de básico es de 
observancia obligatoria del Municipio de: del departamento de Puno y tiene por 
objetivo regular toda la actividad concerniente a la prevención, preservación, 
conservación y recuperación del ambiente en el ámbito de la municipalidad. 
 
ARTÍCULO 2. El programa tiene el carácter de interés público y social y en 
consecuencia: 
I. Abarca todo lo concerniente a los parques y avenidas urbanas, los 
jardines de la vecindad y áreas verdes, asimismo, las vías y avenidas, 
públicas o privadas sujetas a la prevención y conservación.  
II. La prevención y control de la contaminación abarca el aire, el agua y 
suelo en el ámbito de la municipalidad.  
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III. Comprende el embellecimiento y saneamiento ambiental mediante el 
cuidado e instalación de obras destinadas a la recreación de la 
comunidad.  
IV. Protege el paisaje rural y urbano del municipio y los demás casos que 
determine el Municipio.  
 
ARTÍCULO 3. Las disposiciones previstas en este Programa son de fiel 
observancia de manera obligatoria para las autoridades y las personas e 
instituciones que realicen actividades o presten servicios sujetos a la regulación 
prevista en este Programa. 
 
ARTÍCULO 4. Son acciones y atribuciones de los responsables de la 
protección del ambiente en el radio municipal: la prevención, en primer lugar, y 
en segundo lugar, la preservación, conservación y recuperación del equilibrio 
ambiente: 
I. Planificar, implementar, dirigir y evaluar la política ambiental municipal 
contenidos en el siguiente Programa.   
II. Implementar las normas y los instrumentos sancionados en la Ley 
General del Ambiente para la prevención, preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el ámbito de la 
jurisdicción municipal.  
III. Coordinar en la implementación del Programa con los Planes y 
Programas del Gobierno Regional y nacional.   
IV. Realizar monitoreo y supervisión permanente para cumplimiento del 
Reglamento.  
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V. Colaboración permanente con las autoridades competentes de la 
municipalidad en el control y monitoreo del uso de los recursos humanos 
y logísticos.   
VI. Impulsar de manera activa y sostenida participación consciente de la 
comunidad y sus organizaciones barriales y comunales, rurales y 
urbanas en todas las acciones de prevención, protección, mejoramiento 
y cuidado del ambiente.   
VII. Supervigilar los efectos adversos al ambiente que puedan ocasionar los 
medios de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos 
en el ámbito de municipio.  
VIII. Planificar y construir instalaciones de centros de acopio y el reciclado de 
los residuos sólidos.   
IX. Controlar la contaminación ambiental sonora, la energía térmica y malos 
olores que dañen el equilibrio ecológico y el ambiente.  
X. Promover que el Programa de desarrollo urbano de la municipalidad 
sean congruentes con los planes ambientales. 
XI. Las demás actividades que el Municipio programe.  
 
ARTÍCULO 5. El Consejo Municipal implementará con los recursos humanos 
propios y los que sean necesarios contratar para conforma un Comité 
Ambiental compuesto de: 
I. Un Presidente elegido entre los regidores de la municipalidad.  
II. Un Secretario, preferentemente servidor de la municipalidad.  
III. Un Coordinador Ambiental responsable de la Comisión de Desarrollo 
Urbano Ambiental encargado de su implementación;  
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IV. Cinco vocales que representarán a los siguientes sectores:  
a. Obras civiles y servicios públicos;  
b. Educación ambiental y bienestar social.  
c. Un representante de los productores agropecuarios e industria en 
general;  
d. Un ciudadano representante de los comerciantes: 
e. Un ciudadano representante de las demás organizaciones del 
entorno comunal. 
 
TÍTULO II 
POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL 
ARTÍCULO 6. El Programa Ambiental establece el protocolo por el cual se 
busca lograr un ambiente vivible y coadyuve a utilizar los recursos materiales, 
humanos y naturales de manera armónica y equilibrada.  
 
ARTÍCULO 7. El Programa constituyen el instrumento básico de la política 
ambiental municipal, al cual se sujetan de forma obligatorio los particulares y 
sectores públicos que conforman las entidades de la Administración Pública 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 8. Para la implementación y promoción del desarrollo municipal 
será obligatoria la observancia de los estándares ambientales tanto nacional 
como internacional, respecto a evitar la contaminación del agua, aire y suelo. 
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ARTÍCULO 9. Para una eficaz y eficiente implementación del Programa 
ambiental se orientará a las unidades públicas, los privados y comunidad en 
general bajo los siguientes principios: 
I. Priorizar la promoción del desarrollo sustentable y sostenido.  
II. Procurar las medidas de prevención antes que asumir acciones 
correctivas de los daños ocasionados al ambiente.  
III. Persistir de manera permanente en la prevención y preservación del 
ambiente.   
IV. Aprovechar en nuestro beneficio de forma racional de los recursos 
naturales.  
V. Promover la planificación a corto, mediano y largo plazo.   
VI. Restaurar el ecosistema y el ambiente dañado mediante incentivos.  
VII. Promover el desarrollo económico armónico buscando el equilibrio 
ambiental y la calidad de vida.  
VIII. Crear zonas de preservación y protección ecológica en el ámbito natural 
en el municipio.  
 
TÍTULO III 
PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL 
EN LAS URBANIZACIONES 
ARTÍCULO 10. La autoridad municipal mediante el diseño de su planificación 
controlará, fiscalizará y monitoreará el crecimiento planificado de las 
urbanizaciones para lograr mantener un equilibrio ambiental físico urbano 
adecuado que guarde relación con los recursos naturales y la población para 
poder mejorar la calidad de vida.  
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ARTÍCULO 11. La planificación ambiental de las urbanizaciones del municipio 
comprenderá los siguientes aspectos: 
I. Formulación de programas para garantizar la efectiva implementación de 
la política integrales y específicas de la cada municipalidad en el 
desarrollo urbano y rural.  
II. Formulación y permanente mejoramiento del Programa de prevención y 
protección del ambiente.  
III. Establecer normas y procedimientos administrativos para el uso 
aplicación de tecnologías industriales, de construcción, uso y 
aprovechamiento de las viviendas, en general todo lo relacionado al 
desarrollo urbano municipal.  
 
ARTÍCULO 12. Para establecer la garantía del cumplimiento a las normas 
ambientales internas establecidos en el artículo anterior, las municipalidades 
crearán instrumentos jurídicos pertinentes relacionados al desarrollo urbano de 
manera que guarden coherencia con: 
I. Las normas reglamentarias y demás disposiciones que se generen del 
presente reglamento.  
II. El Programa Ambiental general y específico por áreas y sectores del que 
son parte de la municipalidad.  
III. Todas aquellas actividades y normas vinculadas con el desarrollo del 
municipio.  
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TÍTULO IV 
DE LA VILIGANCIA AMBIENTAL 
ARTÍCULO 13. La Dirección Ambiental contará con un sistema de monitoreo de 
las siguientes actividades: 
I. Prevención y protección de áreas naturales de la municipalidad.  
II. Prevención y protección del ecosistema en general, con especial énfasis 
en la flora y fauna.  
III. Conservación y cuidado técnico mediante la poda de los árboles 
evitando su derribo.  
IV. Recolección mediante el manejo técnico de los residuos sólidos en el 
entorno municipal.  
V. Recolección especializada de los residuos sólidos altamente 
contaminantes de hospitales, laboratorios y mercados y conexos.  
VI. Implementar bolsas de residuos para la recolección de residuos 
industriales peligrosos y no peligrosos.  
VII. Controlar la contaminación atmosférica, sonora, olores y energía térmica 
y lumínica.  
VIII. Proteger mediante políticas educativas a los fumadores y no fumadores.  
 
ARTÍCULO 14. Todas las medidas de vigilancia se realizarán a través de la 
inspección directa del municipio apoyándose en los instrumentos regulatorios 
ambientales elaborados por ésta. 
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TÍTULO V 
POLÍTICA CULTURAL Y PUBLICIDAD AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN 
 CIUDADANA 
ARTÍCULO 15. Los principios que regularán las actividades de cultura y la 
publicidad ambiental con la participación ciudadana son: 
I. Las actividades culturales ambientales están relacionados a la 
información básica teórica y conceptual que debe tener la población 
sobre aspectos del ambiente y la contaminación del entorno.  
II. La cultura ambiental es el pilar en el establecimiento de sistemas 
adecuados de participación ciudadana y, por lo mismo es un instrumento 
elemental para la conseguir un ambiente sano y equilibrado.  
III. La cultura ambiental promueve la concientización para asumir 
responsablemente la prevención y protección ambiental.  
IV. El acceso a la información ambiental es un derecho básico de la 
población y a su vez, es una herramienta de vital importancia para la 
protección ambiental.  
V. El libre y oportuno acceso a la información ambiental que tiene la 
municipalidad se regulará en los dos niveles en las que se produce: ya 
sea mediante solicitud del ciudadano, o bien a iniciativa de la propia 
administración.  
 
ARTÍCULO 16. Entre los principales objetivos que asumen las autoridades en 
materia de educación ambiental municipal serán los siguientes: 
I. Impulsar en todos los niveles y sectores de la población, un hábito y 
cultura ambiental sustentada en la modificación de las costumbres, la 
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forma de uso de los alimentos, servicios y otros patrones de convivencia 
social, con criterios de sostenibilidad ambiental.  
II. Promover la formulación de programas de desarrollo urbano y ambiental 
en la visión de una totalidad, incorporando la interrelación de los 
aspectos naturales, sociales, económicos, políticos, culturales, 
tecnológicos, éticos y estéticos.   
III. Exigir la permanente y activa coordinación interinstitucional de las 
organizaciones comunales para lograr del desarrollo sostenible y asumir 
una cultura ambiental en sus diferentes manifestaciones.  
IV. Persuadir a los ciudadanos el conocer la situación ambiental en su 
entorno y el ámbito municipal, así como el conocimiento de las distintas 
responsabilidades de los sectores sociales.  
V. Socializar en toda la comunidad de manera obligatoria y mediante 
actividades sociales, políticas y educativas la difusión del marco jurídico 
preventivo ambiental municipal.  
VI. Percibir los principales problemas ambientales desde una perspectiva 
global, nacional, regional, local, procurando establecer los distintos 
parámetros y órdenes de responsabilidad social en la solución de los 
problemas ambientales.  
 
ARTÍCULO 17. En materia de la cultura ambiental, además se tendrá en 
cuenta: 
I. La instrumentalización del Programa Ambiental mediante la capacitación 
delos recursos humanos del Municipio.  
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II. Celebración de convenios interinstitucionales para realizar campañas 
conjuntas de nivel educativo y cultura ambiental utilizando los medios 
masivos de comunicación para elevar ampliar los contenidos de la 
información transmitida.  
III. Celebrar convenios con institutos de investigación, centros educativos, 
fundaciones y asociaciones civiles para la promoción de la cultura 
ambiental.  
IV. Promoverá la difusión del Programa y las diversas acciones de 
educación y concientización ambiental.   
 
ARTÍCULO 18. Para el eficaz cumplimiento del programa, se llegarán a 
establecer diferentes tipos de instrumentos específicos y generales para 
seleccionar la información materia de divulgación ambiental con políticas de 
permanente actualización y fácil acceso público sobre: 
I. Los recursos naturales y artificiales creados por el hombre y que deben 
ser protegidos en el municipio.  
II. Monitoreo permanente de los resultados de la calidad del aire en el 
ámbito de la municipalidad.  
III. Las áreas y bienes públicos y privados que requieren el cuidado y 
conservación en el radio urbano y rural.  
IV. Registro sistemático de todos los informes y estudios relacionados al 
uso de suelo, la construcción civil y operaciones que modifiquen el 
ambiente y recursos naturales, sean de servicio, comercio o industria. 
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ARTÍCULO 19. iNVOLUCRAR Y HACER PARTICIPAR RESPONSABLEMENTE EN LA 
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL MEDIANTE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
EL MARCO JURÍDICO AMBIENTAL. 
 
TÍTULO VI 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNAL 
ARTÍCULO 20. Las municipalidades diseñarán de manera planificada la 
difusión educativa hacia toda la sociedad con la finalidad de que la población 
adquiera consciencia de la necesidad de cumplir con el Programa Ambiental de 
la municipalidad en sus múltiples facetas: supervigilar las emisiones de 
vehículos, que el agua sea limpia, el aprovechamiento casero o industrial de 
desechos sólidos, de las materias primas y asumir mancomunadamente todas 
las acciones de prevención y control de las contingencias ambientales con los 
criterios de solidaridad. 
 
ARTÍCULO 21. Entre los objetivos principales que asumirán las 
municipalidades en materia de participación comunal de la ciudadanía será 
auspiciar su participación consciente, voluntaria y responsable sea de forma 
individual o colectiva en las acciones de prevención, preservación y 
restauración del ambiente. 
 
ARTÍCULO 22. La Municipalidad fortalecerá los diversos mecanismos de 
coordinación entre las diversas organizaciones dependientes del Estado y las 
entidades académicas para mejorar la participación de la población en el 
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debate y aprobación de temas para implementar las acciones en materia 
ambiental. 
 
TÍTULO VII 
           PRESERVACIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS DEL MUNICIPIO 
 Art. 23: En esta parte, lo que se pretende concretizar son los siguientes 
objetivos: 
I. Proteger y preservar las zonas naturales existentes en el ámbito del 
Municipio.  
II. Conservar de manera sostenible la diversidad de todas las especies 
naturales y nativas que existen en las zonas rurales y sus entornos.  
III. Mantener en las zonas de los asentamientos humanos todos los 
elementos naturales indispensables para lograr el bienestar general y 
calidad de la vida de la población.  
IV. Auspiciar zonas y aires especiales para el turismo vivencial y la difusión 
de los aspectos naturales y culturales del ámbito municipal.  
V. Desarrollar espacios físicos naturales o artificiales para el sano 
esparcimiento y recreación de la población.  
 
ARTÍCULO 24. En la administración o gestión de las zonas naturales de 
preservación ecológica participarán los habitantes de forma concertada con 
objeto de propiciar el manejo apropiado de las mismas, y el desarrollo integral 
de la comunidad además de asegurar la protección de los ecosistemas. 
 
ARTÍCULO 25. El Programa municipal para la gestión de las zonas naturales 
de preservación ecológica contemplará los siguientes aspectos: 
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I. Descripción específica de las cualidades físicas y biológicas, sociales y 
culturales de la zona protegida del contexto regional y local.  
II. Precisar cada uno de los objetivos generales y específicos que deberá 
cumplir las áreas naturales protegidas.  
III. Diseñar las acciones tangibles de corto, mediano y largo plazo en el 
ámbito de influencia.  
IV. Identificar la racionalidad de las normas administrativas, legales y 
técnicas para el óptimo aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO 26. Los parques y demás áreas verdes en el ámbito urbanos se 
crearán con los perfiles de que guarden equilibrio con el ornato de las obras 
construidas, las instalaciones de servicios urbanas para preservar un ambiente 
sano para esparcimiento para la población protegiendo la belleza natural, 
histórica o artística que distinga a la municipalidad de las otras. 
 
ARTÍCULO 27. Los parques se constituirán de acuerdo las disposiciones 
legales y el Reglamento de la municipalidad cuidando uno o más ecosistemas 
que se distinga por su belleza natural, su valor biológico, educativo, de recreo, 
valor histórico, o porque existencia una flora y fauna de importancia municipal. 
 
 ARTÍCULO 28. Las zonas que requieran la preservación y cuidado ecológico 
de la municipalidad serán las destinadas a la preservación y restauración de las 
áreas forestales y la conservación de suelos y aguas. Se consideran dentro de 
esta categoría de manejo las siguientes áreas: 
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I. Las reservas forestales naturales creados por el Gobierno o la autoridad 
municipal.  
II. Las áreas y zonas protegidas forestales.  
III. Las áreas y zonas de prevención, restauración y extensión forestal.  
IV. Áreas y ámbitos de protección obligatoria: los lagos, ríos, manantiales, 
praderas y todas aquellas zonas que puedan tener un impacto en las 
fuentes de abastecimiento de agua, sea directa o mediante la 
degradación de suelos.  
 
ARTÍCULO 29. Las áreas y zonas de prevención y preservación ecológica se 
crearán por medio de Resolución que expida el Municipio. Para ello, deberán 
realizarse, previamente, estudios técnicos de factibilidad que fundamenten su 
necesidad e importancia.  
 
ARTÍCULO 30. La declaratoria de área y zona protegida determinará el 
establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las 
mismas por parte del Municipio con un reglamento especial con apego a lo 
establecido en el estudio técnico que la fundamenta, y contendrán, sin perjuicio 
de lo dispuesto por otras leyes, lo siguiente: 
I. Descripción técnica y detallada del área o zona y las condiciones en que 
se encuentra la flora y la fauna.  
II. Deslinde preciso de las áreas y ámbitos físicos para determinar la 
superficie, ubicación y la zonificación correspondiente.  
III. Aprovechamiento racional de los recursos naturales del área protegida 
específicamente, aquellas que corren peligros de extinción.  
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IV. Permisibilidad de las actividades que podrán realizarse en el área 
correspondiente y las limitaciones prohibitivas a que se sujetarán.  
V. Priorizar la utilidad pública y comunal en casos de expropiación de 
terrenos superficiales para que la municipalidad adquiera su dominio la 
preservación ecológica se requiera dicha resolución.  
 
ARTÍCULO 31. Todos los contratos, concesiones y convenios sobre el derecho 
de propiedad, posesión o cualquier otra modalidad jurídica relacionado a la 
utilización de áreas y predios urbanos o rurales, contendrán cláusulas relativas 
a la utilización de las zonas de preservación ecológica conforme a las leyes 
correspondientes. 
 
TÍTULO VIII 
EL USO RACIONAL DEL AGUA Y SUELO 
ARTÍCULO 32. La prevención y control de la contaminación del agua, el suelo y 
sus recursos estará a cargo del municipio, así como su vigilancia cumpliendo 
las disposiciones del Programa, Reglamentos y normas legales. 
 
ARTÍCULO 34. Para el uso racional y adecuado del agua que se utilice en el 
ámbito del municipio, se consideraran lo siguiente: 
I. Por la escasez hidrológica que prevalecen en casi la totalidad de 
municipios se deberá aprovechar y distribuir con mayor cuidado en 
consideración a la equidad y de acuerdo a la densidad poblacional.  
II. El municipio impulsará la cultura de prevención y protección del recurso 
hídrico con el tratamiento y rehusó de aguas residuales, creando 
conciencia cívica en la población.  
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III. Para lograr la calidad y la cantidad suficiente y necesario del agua se 
aplicará en lo posible las técnicas específicas, para mitigar los 
fenómenos de erosión de suelo y evaporación, la protección de los 
suelos en general, y de las zonas de recarga de los acuíferos, y la 
captación y aprovechamiento de las aguas pluviales.  
 
ARTÍCULO 35. La municipalidad, sin perjuicio de las atribuciones propias del 
organismo estatal, está facultada de supervisar e inspeccionar obras publicas o 
privadas que se lleven a cabo dentro del territorio municipal. Del mismo modo, 
tendrán autorización para poner de conocimiento todas las anormalidades 
identificadas sobre el incumplimiento de los programas relacionados con el uso 
y aprovechamiento racional del líquido de consumo humano para su asumir la 
oportuna corrección o aplicar la sanción correspondiente. 
 
ARTÍCULO 36. Está prohibido, bajo sanción administrativa y penal, las 
descargas de aguas residuales industriales o de cualquier origen a cielo abierto 
en áreas o zonas dentro la jurisdicción municipal.  
 
ARTÍCULO 37. ESTÁ prohíbo descargar aguas residuales, substancias 
químicas o residuos, en las redes de conducción superficial y subterráneas de 
los alcantarillados pluviales; en este caso, los usuarios están obligados a 
proporcionarles el mantenimiento y reparaciones para su buen funcionamiento, 
de otro modo poner en conocimiento de la autoridad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 38. En lugares donde no exista el servicio de drenaje sanitario, los 
usuarios deberán contratar el servicio ante el municipio, caso contrario, el 
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municipio impondrá las sanciones que establezca el presente reglamento y la 
ley tanto de rango regional y nacional. 
 
TÍTULO IX 
APROVECHAMIENTO NECESARIO Y RACIONAL DEL SUELO 
ARTÍCULO 39. Para una mejor protección y aprovechamiento de manera 
conveniente y racional el suelo se deberá considerar lo siguiente: 
I. El uso del suelo o superficie se determinará conforme a lo dispuesto en 
el Programa Ambiental y de ninguna manera alterará el equilibrio del 
ecosistema.  
II. Los proyectos de obras públicas o privadas observarán de manera 
obligatoria las medidas prescritas en el programa Ambiental y su 
reglamento.  
 
ARTÍCULO 40. La municipalidad implementará diversas acciones en 
coordinación con otras dependencias municipales de la región para asumir 
medidas preventivas sobre los procesos de erosión y degradación que dañen 
las características naturales físicas del paisaje o tiendan a alterar su utilidad y 
funcionalidad, así como el uso y rentabilidad productiva. De otro modo, 
promoverán su recuperación y regeneración mediante la imposición de 
acciones técnicas y el uso de tecnologías para su recuperación. 
 
TÍTULO X 
                  MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
ARTÍCULO 41. Las municipalidades deberán autorizar o en su caso denegar el 
funcionamiento de actividades relacionadas a la recolección, almacenamiento, 
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manipulación, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos 
municipales, para ello, las personas interesadas deberán, previamente, tramitar 
la autorización correspondiente, respetando el Programa Ambiental y 
reglamentos con rango de normas legales de la municipalidad. 
 
ARTÍCULO 44. EL destino final de residuos sólidos que realicen en lugares no 
autorizados, serán sancionados con multas o suspensión de las actividades, 
asimismo la restauración y saneamiento del predio. Los residuos sólidos que se 
generen en el territorio del Municipio sólo podrán disponerse o confinarse en 
los lugares autorizados para que dichos residuos sean extraídos para 
disponerse o confinarse en sitios autorizados por otros municipios. 
 
ARTÍCULO 45. Los recursos logísticos, maquinaria, equipos técnicos y demás 
actividades de las empresas dedicadas al manejo y disposición de residuos 
sólidos municipales, serán supervisados y monitoreados por los responsables 
de la implementación del Programa Ambiental para efectos de controlar que el 
funcionamiento cumpla la normatividad respectiva. De encontrarse 
irregularidades, el Municipio dictará las medidas técnicas y sanciones 
conducentes para su corrección. 
 
ARTÍCULO 46. EL MUNICIPIO autorizará espacios y lugares adecuados para 
optimizar el transporte y recolección de los residuos sólidos. Para la 
complementación de dichos lugares, se cumplirá las disposiciones técnicas y 
normativas, del mismo modo sus instalaciones serán monitoreadas por la 
Municipalidad para verificar que su funcionamiento cumpla la normatividad 
correspondiente.  
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ARTÍCULO 47. ADEMÁS, DE TODAS LAS atribuciones y competencias establecidas 
en el conjunto de las otras normas complementarias, serán sancionadas los 
que utilicen la vía pública para las siguientes actividades: 
I. Arrojar y acumular residuos sólidos o basura.  
II. Convertirlos en áreas de reparación o almacenar vehículos motorizados 
como talleres de uso diario.   
III. Convertir en centros de celebración de festividades no autorizados que 
tiendan a contribuir a la contaminación ambiental urbana dañinos para la 
salud pública.  
 
ARTÍCULO 48. Las autorizaciones para poner en funcionamiento los rellenos 
sanitarios, se sujetarán a las disposiciones normativas de la Municipalidad, sin 
perjuicio de ser sancionados en caso de incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 49. Las personas naturales o jurídicas que, en el cumplimiento de 
actividades comerciales o industriales, ocasionen la generación de residuos 
sólidos tendrán que hacerlo en ámbitos especiales dentro el propio 
establecimiento, lugar donde podrán almacenarlos de manera temporal. Todos 
los residuos deberán ser depositados en contenedores especiales con tapas y 
lo necesario para impedir la emisión de malos olores o propagación de otros 
efectos nocivos para la salud. 
 
ARTÍCULO 50. Las personas naturales o jurídicas que de manera ocasional 
produzcan como consecuencia de sus actividades residuos sólidos, deberán 
ubicarlos en lugares especialmente adecuados y autorizados para tal finalidad 
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y conforme al procedimiento establecido por los reglamentos ambientales y la 
autorización de correspondiente. 
 
TÍTULO XI 
MEDIDAS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
ARTÍCULO 51. Para prevención y protección del ambiente cualquiera que sea 
los factores u causas que la generen, se adoptarán los siguientes criterios: 
I. En todas las circunstancias, la calidad de aire deberá ser la más sana y 
adecuada en todo el ámbito urbano y rurales de las municipalidades, y  
II. Todas las formas de emisiones contaminantes que dañen el aire, sean 
de fuentes artificiales o naturales serán controladas de acuerdo a los 
estándares y parámetros de calidad definida por las normas oficiales 
para garantizar la calidad de aire para el bienestar de la población y el 
equilibrio ecológico.  
 
ARTÍCULO 52. EL MUNICIPIO, elaborará un programa de calidad del aire que 
comprenda: 
I. Instalación de un sistema de monitoreo permanente de calidad del aire.  
II. Medidas administrativas de verificación de las condiciones de los 
vehículos motorizados.  
III. Medidas administrativas de regulación de emisiones industriales y 
comerciales que sean de competencia municipal.  
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ARTÍCULO 53. LAS MEDIDAS de control de calidad del aire serán coherentes con 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio, la Región y el Estado, 
así como el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal. 
 
ARTÍCULO 54. La municipalidad actualizará el inventario de las fuentes de 
emisiones contaminantes con la finalidad de contar con un banco de datos que 
le facilite formular las medidas necesarias para la mitigación y el control de la 
contaminación del aire. 
 
TÍTULO XIII 
PREVENCIÓN Y ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA A 
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
ARTÍCULO 55. El Municipio, mediante sus oficinas competentes, desarrollará 
estudios para identificar las zonas urbanas y rurales donde las actividades que 
se desarrollen ocasionen situaciones de emergencia o una contingencia por 
acción de la contaminación ambiental, esto es, proveerse de medidas 
necesarias para su prevención. 
 
ARTÍCULO 56. Las municipalidades, con independencia de la obligación que 
asumen los dueños o representantes de las actividades industriales, 
comerciales o de servicios, públicos o privados, tendrán la obligación de 
proporcionar información detallada sobre de sus actividades a la municipalidad. 
 
ARTÍCULO 57. Cuando se perciba la existencia de un riesgo inminente de 
contaminación, la Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y con el auxilio 
de la fuerza pública, dispondrá el cumplimiento de las siguientes medidas: 
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I. Inmovilización de los bienes o sustancias contaminantes.  
II. Suspensión o clausura definitiva o temporal del establecimiento 
comercial o industrial y las fuentes que ocasionaron contaminaciones.  
III. Solicitará a las autoridades correspondientes, la aplicación de la sanción 
o sanciones pertinentes.  
IV. Todas aquellas que permita hacer frente de manera preventiva o 
definitivamente la contingencia contaminadora.  
 
TÍTULO XIV 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTÍCULO 58. Para imponer las medidas sancionadoras en el caso de 
resistencia a la autoridad y las medidas técnicas ambientales impuestas, o los 
casos de reincidencia, se tendrá en cuenta las siguientes circunstancias: 
I. Los daños ocasionados y la gravedad de la infracción o delito se harán 
considerando los siguientes factores:  
a. La dimensión de los daños ocasionados a la salud pública de la 
población y entorno natural, y;  
b. La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados al ambiente y 
complementos;  
II. Las condiciones que se considerarán para la sanción correspondiente 
serán de acuerdo a la responsabilidad de sus actores;  
III. Le reincidencia de infractor, y  
IV. La intencionalidad que tenga carácter de dolo.  
 
ARTÍCULO 59. Cuando se disponga como medida sancionadora la clausura de 
una actividad, en su ejecución el personal municipal podrá hacer uso de la 
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Policía Nacional para el cumplimiento de la diligencia correspondiente, para el 
caso se levantará acta para dar legalidad a la ejecución. En este supuesto se 
correrá vista al Ministerio Público de los hechos para que este determine lo 
conveniente si es o no delito ambiental. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- El presente Programa entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por Acuerdo Municipal y la emisión de la Resolución 
correspondiente, así como la publicación en el Periódico Oficial EL PERUANO. 
SEGUNDA.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las 
contenidas en este Programa. 
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                            (ANEXO AL PROGRAMA AMBIENTAL)                       
                   GLOSARIO DE TÉRMINOS AMBIENTALES 
1. AGUAS RESIDUALES: Son todas aquellas aguas servidas que 
provienen de las actividades diarias de carácter domésticas, comerciales 
e industriales que, por el uso al que fueron sometidas han adquirido 
materias orgánicas contaminantes. 
2. AMBIENTE: SEGÚN LA DENOMINACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA, Es el conjunto 
de elementos naturales y artificiales creados por los humanos que hacen 
posible la existencia y desenvolvimiento de los seres humanos y el 
conjunto de los organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinado. 
3. AREA Y ZONA DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA: SON TODAS aquellas 
superficies identificadas físicamente dentro límites previamente 
determinados reconocidos y autorizados mediante acuerdo normativo de 
parte del Estado donde se practicarán acciones preventivas, tanto de 
carácter legal, técnico y administrativo en el marco del desarrollo 
sostenible.  
4. ÁREA VERDE: Viene a ser la superficie de uso público o privado en el 
radio urbano, donde se cultivan determinada vegetación (flores, árboles, 
entre otros). 
5. BIODEGRADABLES: Viene a ser la calidad que contiene toda materia 
de tipo orgánico para ser metabolizada por medios biológicos. 
6. BIODEGRADACIÓN: ES EL Proceso natural e inherente a toda materia 
orgánica que le permite metabolizarse por medios biológicos. 
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7. CONSERVACIÓN: Es el diseño de programas y planes de carácter 
técnico que tienden a cuidar la diversidad ambiental y la calidad de vida. 
En ella se involucra el uso racional no destructivo de los recursos 
naturales con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los procesos 
evolutivos que les dieron origen. 
8. CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el ambiente (aire, suelo o agua) 
de uno o más sustancias contaminantes o la combinación de alguna de 
ellas que tiendan a causar desequilibrio ecológico-ambiental. 
9. CONTENEDORES: SON LOS Recipientes plásticos o metálicos 
construidos para ser utilizados en el almacenamiento de los residuos 
sólidos generados en las ciudades y ambientes de gran concentración 
comercial o industrial y que son de fácil acceso para las personas. 
10. CUENCA HIDROLÓGICA: ES CONSIDERADO TODO EL ÁREA físico de 
dimensión geográfica que involucra grandes superficies donde 
interactúan sistemas hidrológicos, físicos y socioeconómicos. 
11. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: CONSTITUYE LA alteración intencional o 
natural de la interdependencia entre los factores naturales conformantes 
del ambiente y que afecta negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
12. ECOSISTEMA: ES LA unidad básica donde interactúan los organismos 
vivos entre sí en un ambiente, espacio y tiempo determinado. 
13. EDUCACIÓN AMBIENTAL: ESTÁ CONSTITUIDO POR UN CONJUNTO DE 
ACCIONES Y Procesos tendientes a adquirir hábitos, costumbres y 
practicar nuevos valores y actitudes frente al ambiente y su 
sostenibilidad en todas las personas y grupos sociales. 
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14. IMPACTO AMBIENTAL: DEVIENE EN LA Modificación ambiental de manera 
intencional, es decir, ocasionado por la acción de los humanos frente a 
la naturaleza. 
15. PREVENCIÓN: En el entorno de las políticas estatales, se denomina al 
diseño de conjunto de políticas y programas dirigidos para la comunidad 
a fin de mantener las condiciones que promuevan la continuidad de los 
procesos naturales. 
16. RECICLAJE: ES EL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Y TÉCNICO del 
tratamiento que permite la transformación de los residuos con fines 
productivos útiles para satisfacer la solución de otros problemas. 
17. RELLENO SANITARIO: ES PRODUCTO DE LA ingeniería moderna y cuya 
función es disponer los residuos sólidos municipales. Estos son 
depositados en lugares especialmente diseñados donde se compactan 
en el menor volumen posible y luego se cubren con una capa de tierra al 
término de las operaciones y cuenta con sistemas de fiscalización y para 
el control de la contaminación que de esta actividad se produce. 
18. RESIDUO SÓLIDO: SON LOS Sobrantes sólidos generados de los 
procesos diarios de carácter domésticos, industrial y agrícolas. 
19. ZONAS DE RESERVA NATURAL: SON TODAS Aquellas áreas que 
permiten la preservación ecológica y el futuro aprovechamiento de sus 
recursos naturales de manera planificada y racional, forman parte del 
patrimonio de la nación y constituyen los elementos de gran equilibrio 
ambiental. 
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CUESTIONARIO  
 
OBJETIVO: La presente encuesta tiene como propósito metodológico recabar 
información sobre el nivel de actitudes de parte de las Municipalidades 
provinciales y de distrito del departamento de Puno sobre si cuentan con 
programas o planes de prevención y protección del ambiente.  
 
 INSTRUCCIONES: Estimado alcalde y/o funcionario (a) a continuación, 
presentamos una relación de preguntas y marque con una “X” en el 
recuadro que considere la respuesta correcta. Considerando que la 
encuesta es anónima, rogamos a Ud., que las respuestas sean con sinceridad 
al momento de marcar su alternativa.  
 
1. ¿Cuenta su municipalidad con un programa o plan de prevención y 
protección del ambiente en el ámbito de su jurisdicción? 
a. Si                
b. No 
c. Está en preparación 
2.  En el caso de que su municipalidad no cuente con un plan o programa 
de prevención y protección del ambiente ¿Cuál sería la razón? 
a. Falta de especialistas en la materia      
b. Falta de recursos económicos 
c. Por no ser de urgente necesidad 
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3. ¿Considera que en el ámbito urbano y rural de su distrito y/o provincia 
existe contaminación ambiental? 
a. Si                          
b. No 
c. Relativamente 
4. ¿Cuenta con un sistema (vehículos y personal) para la recolección de 
residuos sólidos en su distrito y/ provincia? 
a. Si                              
b. No 
c. Parcialmente 
5. ¿El servicio de limpieza pública y recolección de residuos sólidos que 
ocasiona la población, el comercio e industria en que frecuencia se 
realiza? 
a. Diaria 
b. Cada dos días 
c. A la semana una vez 
 
                                                                                            
                                 Gracias  
 
 
